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auch wenn immer wieder betont wird, dass Corona 
keine Grippe sei, handelt es sich dennoch um eine 
Atemwegserkrankung, die sich bei hohen Tempera-
turen deutlich schwerer ausbreitet. Ein wesentlicher 
Grund dafür: Die Menschen gehen mehr vor die Tür und 
tanken durch die UV-Strahlen ihren Vitamin D Haushalt 
auf – wir stärken also unser Immunsystem.
Das ist aber nur ein Punkt, der vielleicht noch wichtige-
re: Sommer und Sonne machen uns einfach glücklich! 
Durch die vielen Lockerungen dürfen wir endlich wie-
der mit Freunden zusammen grillen, in größeren Grup-
pen den Biergarten genießen oder lange Fahrradtouren 
planen – das ist purer Seelenbalsam für Körper und 
Geist. Ich bin mir daher sicher: Nach dem Lockdown 
und vielen Entbehrungen werden wir den Sommer 2020 
besonders intensiv wahrnehmen.
Das haben wir uns schlichtweg verdient!
Genießen Sie daher die warmen Sommertage 




 elbgefluester.de ·  elbgefluester.de
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Chefredakteur
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Tolle Ausflugstipps für die Ferienzeit sind der Dreh-und Angelpunkt dieses 
Titelthemas, denn selbst wenn das Wetter nicht optimal mitspielen sollte, 
bietet Sachsen zahlreiche touristische Attraktionen. Gespickt sind die folgenden 
Seiten zudem mit Tipps aus den Bereichen Culinaria und persönliche Auszeiten. 
In diesem Sinne wünschen wir allen eine erlebnisreiche Sommerzeit!
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 Chillen in der City
6 TIPPS FÜR DEN URLAUB ZU HAUSE.
Terrasse oder Balkon statt Beachclub im sonnigen 
Süden: Auch zu Hause können Sie Ihren Urlaub voll-
auf genießen. Hier finden Sie Tipps dazu.
Terrasse und Balkonien sind aktuell die bevorzugten 
Ferienreviere. Mit der passenden Dekoration, Spezia-
litäten vom Grill und selbst gemixten Cocktails fühlen 
Sie sich hier fast wie an Ihrem Lieblingsreiseziel. Cock-
tail-Kreationen entführen Sie in den sonnigen Süden 
oder zu tropischen Gefilden.
1. Terrasse und Balkon optisch aufwerten Machen 
Sie mehr aus Ihrem privaten Urlaubsrevier. Farbenfro-
he Windspiele, Lampions oder Solarleuchten, die sich 
tagsüber von selbst aufladen und abends den Garten 
illuminieren, bringen mehr Flair und Ferienstimmung 
in Ihr Zuhause. Und mit einem neuen Strandkorb als 
Sitzgelegenheit fühlen Sie sich fast wie am Meer.
2. Die private Beachbar einrichten Den Urlaub und 
frisch gemixte Cocktails genießen: Das gehört 
einfach zusammen. Das Selbermixen ist 
nicht schwer. Mehr als einen Shaker, ei-
nen Messlöffel und einen Stößel etwa 
zum Zerdrücken von Limettenstück-
chen brauchen Sie zu Beginn nicht. 
"Nicht sparen sollte man bei der 
Qualität der Grundzutaten. Hochwer-
tige Spirituosen prägen mit ihren fei-
nen Nuancen den Cocktailgenuss", sagt 
Angelika Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin 
des Bundesverbandes der Deutschen Spiritu-
osen-Industrie und -Importeure e.V. (BSI).
3. Urlaub zu Hause mit einer kulinarischen Weltreise 
verbinden Urlaubssouvenirs hervorkramen, in Foto-
alben blättern und dazu landestypische Spezialitäten 
genießen: Wie wäre es beispielsweise mit einer bunten 
Tapas-Platte, mit scharf gegrilltem Jerk-Chicken wie auf 
Jamaica oder italienischen Klassikern von Caprese bis 
Vitello Tonnato? Auf diese Weise träumen Sie sich kuli-
narisch in die Ferne. Nach Asien wiederum entführt Sie 
ein Cocktailklassiker wie der Singapore Sling: Dazu 2 cl 
Gin, 2 cl Kirschlikör, 0,5 cl Orangenlikör, 6 cl Ananassaft, 
1 cl Grenadine, 1 cl Zitronensaft und einen Spritzer Bit-
ter kräftig shaken und auf Eis servieren.
4. Sommerliche Erfrischungen im Glas Werden Sie 
kreativ an der heimischen Bar. "Longdrinks und fruch-
tige Cocktails lassen sich ganz nach eigenem Ge-
schmack mixen, an heißen Tagen schmecken Frozen 
Drinks besonders gut", sagt Angelika Wiesgen-Pick. 
Noch leckerer wird es, wenn Sie frische Früchte be-
nutzen oder den Saft selbst pressen. Rezeptidee: 120 g 
Erdbeeren mit etwas Limettensaft gut pürieren, in ein 
Longdrink-Glas geben, mit Crushed Ice und 4 cl Wodka 
auffüllen. Nach Geschmack können Sie beim Pürieren 
noch etwas Zuckersirup hinzugeben. Alternativ eignen 
sich für die Frozen-Spezialitäten auch frische Himbee-
ren, Brombeeren oder Mangostücke - oder ebenso 
tiefgefrorenes Obst.
5. Tropische Grüße für den Urlaub zu Hause Tropi-
sches Flair auf der Terrasse: Eine frische Kokosnuss 
aushöhlen und mit einer selbst gemixten 
Piña Colada auffüllen - schon fühlen Sie 
sich fast wie im letzten Karibikurlaub. 
Für diesen Cocktail benötigen Sie 6 
cl Rum, 10 cl Ananassaft, 4 cl Kokos-
nusscreme sowie 2 cl Schlagsahne. 
Alles mit Eis schütteln und stilvoll in 
der Kokosnuss-Schale servieren.
6. Lounge-Atmosphäre schaffen Ur-
gemütliche Sitzkissen, wetterbeständi-
ge Loungemöbel zum Hineinkuscheln oder 
auch eine Hollywoodschaukel bringen Gemüt-
lichkeit in jeden Außenbereich. Ein Tipp: Eher etwas 
tiefer sitzen und rundherum hohe Pflanzen platzie-
ren. So schaffen Sie einen natürlichen Sichtschutz. 
Für den Balkon bieten sich kompakte Hochbeete an. 
Diese lassen sich nach eigenem Geschmack bepflan-






















Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Adventure Golf Park“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Adventure Golf Park“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 31.07.20. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Adventure Minigolf Riesa
Der neue Familientreffpunkt! Mitte Juli eröffnet im Riesaer 
Olympiasportzentrum eine spektakuläre Minigolf Anlage.
Der seit März liebevoll gestaltete, ca. 2.500 m² große Minigolfpark wird 
das Freizeitangebot des Olympiasportzentrums ab Mitte Juli vervollstän-
digen, sodass die Anlage ein Haus für alle Generationen ist. 
Der Minigolfpark mit 18 Bahnen soll die Stadt Riesa und ihre Historie so-
wie die Geschichte der Inhaber und Geschäftsführer repräsentieren. Da 
Riesa eine Stahlstadt ist, wird die Golfbahn 5 durch das Stahlwerk Feralpi 
Riesa bestimmt und mit einer entsprechenden Kulisse ausgestattet. Ein 
weiteres Highlight ist der Riesaer Riese, der die Golfbahn 7 mit zwei Me-
ter Größe überragt. Weiterer Hingucker: Die Elbe wird mit einem Flusslauf 
quer durch die Anlage dargestellt. Gespeist aus einer großen Zisterne, wird 
ständig Wasser durchgepumpt. Der Riesaer Hafen wird zudem im blauen 
Kunstrasen erstrahlen und die Stadt als Güter-Umschlagsplatz zeigen, mit 
zwei Schiffen als Kulisse. Ergänzt wird alles durch die sportliche Herkunft 
des Olympiasportzentrums: dem Bobsport. Die Bobbahn Lillehammer 
wird mit einem 4er Bob versehen und charakterisiert den Olympiasieg 
von Harald Czudaj als Athlet und Gerd Leopold als Trainer. Der im Land-
kreis Meißen einmalige Minigolfpark ist somit besonders abwechslungs-
reich, ungemein motivierend und eine Bahn für Groß und Klein.
Olympia Riesa · Am Sportzentrum 2 · info@sportzentrum-olympia.de
Tel. 03525/633336 · WWW.SPORTZENTRUM-OLYMPIA.DE
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Street Food Festival Riesa 2020
Ein Duftwolkengemisch aus gebratenem Fleisch, frittierten Leckereien 
und süßen Versuchungen liegt vom 17. - 19. Juli auf dem Gelände der 
SACHSENarena in Riesa in der Luft.
Von der Hand – in den Mund ... Speisen aus aller Welt! Flaniere durch die Garküchen 
der Welt und erlebe den herrlichen Duft von exotischen Gewürzen und Frischgebacke-
nem. Dabei ist die Vielzahl und Auswahl der verschiedenen Gerichte sowie die Quali-
tät der direkt vor Ort frisch zubereiteten Speisen einzigartig. 
Da werden Urlaubserinnerungen wach ... Das Street Food Festival entführt die Besu-
cher auf eine kulinarische Reise quer durch viele Länder und Kontinente. Traditionelle 
Speisen aus aller Welt können mit der Familie oder Freunden probiert werden.
All das wird es in Kombination mit einer exklusiven Auswahl der angesagtesten Craft 
Beer Sorten geben. Egal, ob kleine Brauereien aus der Region, oder exotische inter-
nationale Variationen. Für die ganz kleinen Foodies gibt es ein großes Kinderland mit 
Spiel & Spaß sowie den vielfältigsten Eisvariationen. WWW.STREETFOOD2020.DE
Freitag 14.00-22.00 Uhr · Samstag 11.00-22.00 Uhr · Sonntag 11.00-20.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Street Food“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Street Food“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
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SOMMER VORAUS!DER NEUE FAMILIENTREFFPUNKT IM RIESAER OLYMPIASPORTZENT UM!
Der Minigolfpark mit 18 spektakulär 
gestalteten Bahnen präsentiert die 
Stadt Riesa & ihre Historie sowie die 
Geschichte der Inhaber und Geschäftsführer.
ABWECHSLUNGSREICH & MOTIVIEREND -
EINE BAHN FÜR GROSS UND KLEIN!










DAS OLYMPIASPORTZENTRUM IN RIESA - EIN HAUS FÜR ALLE GENERATIONEN
FITNESS/SAUNA · BOWLING · KINDERLAND · GASTRONOMIE · ADVENTURE MINIGOLF
Olympia Riesa · Am Sportzentrum 2 · 01587 Riesa







Mit Zahnrad & Zylinder
   REGIONAL
Skandalös! Eine kleine sächsische Stadt weigert 
sich die kulturellen Fußsteige hochzuklappen!
Der gemeinnützige Verein "Mit Zahnrad & Zylinder" 
möchte sein Fest nicht aufgeben & wehrt sich mit re-
gionalen Bandagen gegen die aufkommende Stille & 
verspricht wenigstens: "Klein aber fein!" für die staunenden 
Besucher bereit zu halten.
Erleben Sie in Meißen diverse handgemachte Stände & klin-
gende Straßenmusiker aus der Region, wie "Oh Alter Knaben 
Herrlichkeit", "Jessnes" und mehr.  Auch können Sie bestimmt 
den einen oder anderen Steampunker in seinem feinen Zwirn 
entdecken, im friedlichen Beisein seiner klickenden & tanzen-
den Maschinchen. Selbstverständlich alles im hygienekonfor-
men Abstand & eingehaltenem Regularium.
Lehnen Sie sich zurück, tauchen Sie ein & genießen Sie die 
entschleunigte Atmosphäre auf dem berühmten Domplatz zu 
Meißen. Infos unter WWW.ZAHNRAD-UND-ZYLINDER.DE
10.-12. JULI 2020: Freitag 16.00-20.00 Uhr
Samstag 10.00-18.00 Uhr · So 10.00-16.00 Uhr
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     BUCHTIPP
Das Landkarten 
  Rätselbuch
Da Rätselbuch von Norbert Pautner für jeden 
Kartenliebhaber und Reisefans!
Rätselspaß für Jeden: Derzeit sind Reisen in der gewohnten Form 
leider nicht möglich, aber mit diesem Buch kann man sich zu-
mindest gedanklich an ferne Orte träumen. Das „Landkarten 
Rätselbuch“ bietet eine komplett neue Rätselmechanik. Egal ob 
Land- oder Straßenkarten, modernes oder historisches Karten-
material der beliebtesten Reiseziele und bekanntesten Orte: Auf 
jeder Seite verbergen sich knifflige Aufgaben, Rätsel und Heraus-
forderungen. Ideal zum Verschenken oder zum selbst Rätseln!
VERLAG: FRECHVERLAG · ISBN- 978-3-7724-7195-7
UMFANG: 224 SEITEN · PREIS 15,99 €
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x dieses Buch. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Rätselbuch“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Rätselbuch“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.07.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kleintierzoo Strehla
Der beliebte Tiergarten ist seit dem 6. Mai wieder geöffnet 
und freut sich auf Tierliebhaber und „Unterstützer“.
Der Tiergarten in Strehla ist ein besonderer Anziehungspunkt für Jung und 
Alt. Für die kleinen Gäste lässt der Streichelzoo das hautnahe Erleben im 
Umgang mit den Tieren zu. Er besteht bereits seit 47 Jahren und wird durch 
liebevolle Hände und Pflege betreut. Es gibt auch immer wieder Nachwuchs 
bei den Schwarzschwanzpräriehunden und den Kaninchen. 
Ein Spielplatz inmitten des Tierparkes sowie die angrenzende Parkanlage 
mit Springbrunnen laden zum Spielen und Verweilen ein. Die Kinder können 
ihr Wissen über Pflanzen und Tiere des Tierparkes an einer Frage-/Antwort-
tafel testen. Besonderer Dank gilt den Besuchern und Sponsoren für Spen-
den zum Erhalt des Tiergartens.
Schlossplatz · 01616 Strehla · WWW.STREHLA.DE 
Öffnungszeiten: April-Sept. täglich 10.00-18.00 Uhr · Okt. & März 
täglich 10.00-17.00 Uhr · Nov.-Febr. täglich 10.00-16.00 Uhr 
Eintritt: Erwachsene: 2 € · Kinder: 1 € 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kleintierzoo Strehla“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kleintierzoo Strehla“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 12.07.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Unser Angebot zum Mitfeiern: 
111 Tage mietfrei für die 
„Wohnung der Woche“!
WIR FEIERN 111 JAHRE WG RIESA
111
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DER PALAIS SOMMER 2020 
   kann stattfinden!
…vom 17. Juli bis zum 23. August mit über 
100 Veranstaltungen im Palais Park.
Ziel der Organisatoren war es, das Festival so „nor-
mal“ wie möglich zu gestalten. Ein paar Neuerungen 
gibt es in diesem Jahr dennoch: Es dürfen sich ma-
ximal 1.000 Personen zur gleichen Zeit und unter 
Berücksichtigung und Einhaltung der behördlich 
auferlegten Hygiene- und Abstandsmaßnahmen im 
Palais Park aufhalten. Mithilfe der Unterstützung 
der Festivalgäste werden keine Veranstaltungen 
ausfallen und alle Künstler auftreten können. 
Auf die Gäste warten wieder zahlreiche kulturel-
le Höhepunkte: Insgesamt wird es 33 x Palais Kino, 
12 Klaviernächte, mindestens 3 x Klaviernacht+, 15 
Konzerte im Park, rund zehn Rahmenprogramme mit 
neuen Formaten und zwei Palais Slams geben. Die Be-
sucherinnen und Besucher können sich auf 68 Yoga-
Veranstaltungen freuen. Auch wird es ein neues Über-
raschungsformat geben, das noch verkündet wird.
Um den Palais Sommer auch in Zukunft so zu erhal-
ten, wie ihn seine Gäste seit Jahren kennen und lie-
ben, ist genau jetzt bürgerschaftliches Engagement 
so wichtig und notwendig wie nie zuvor. 
Das Palais Sommer Team appelliert deshalb mit ei-
nem Aufruf an seine Gäste, sich selbst ein Geschenk 
zu machen und jetzt mit einem Spendenbeitrag 
einen Vertrauensvorschuss für ihr Freiluft-Kunst- 
und Kulturfestival zu leisten und damit auch lang-
fristig die Künstler und die Kulturbranche in Sach-
sen zu unterstützen. 
Mittels Spenden, der Unterstützung der 
Palais Sommer Crowdfunding Kampagne 
bei Startnext oder dem Eintritt in 
den Freundeskreis kann bereits 
eine Menge bewirkt werden.  
Alle Informationen 
findet man online 







   Sommer 
IN DER ERLEBNISWELT STEINREICH
…zum Schutz aller mit einigen Regeln und einem 
kleinen Wandertipp.
Nun geht es aber wieder los: Das SteinReich-Team, die 
Kobolde und Zwerge freuen sich auf große und kleine 
Gäste. Corona ist zwar noch nicht überstanden, aber 
mit gewissen Regeln steht einem Besuch des Famili-
enparks nichts im Wege. Das Team bittet allerdings um 
Verständnis, dass Eintrittstickets nur über die Website 
www.steinreich-sachsen.de gebucht werden können.
Die behördlichen Lockerungen erlauben wieder Zu-
sammenkünfte kleinerer Gruppen. Daher können in 
der Erlebniswelt SteinReich Familienfeiern, Kinderge-
burtstage oder kleinere Feste stattfinden. Dabei dür-
fen derzeit Personen aus dem feiernden Haushalt mit 
zehn Leuten zusammen am Tisch sitzen und feiern.
Das gilt natürlich auf für den Biergarten, der ebenfalls 
wieder zur Kaffee und selbst gebackenen Kuchen oder 
herzhaften Köstlichkeiten einlädt. Das SteinReich-
Team freut sich auf Ihren Besuch!
Und hier kommt noch ein kleiner Wandertipp, der den 
SteinReich-Besuch abrundet: Vom Erlebnisgelände 
führt die Wanderung ein Stück über den Bruno-Bar-
thel-Weg und anschließend über schmale Wege direkt 
zum Felsentor im Uttewalder Grund. Die Legende be-
sagt, dass der Teufel vergebens versuchte, sich die 
Seele eines Einsiedlers zu holen. Da ihm das nicht 
gelang, ließ er einen Felsbrocken auf ihn hernieder. 
Engel beschützten jedoch den Einsiedler und schoben 
die beiden umliegenden Felswände so eng zusammen, 
dass der Brocken stecken blieb. 
Vom Felsentor gelangt der Wandersmann weiter über 
Teufelsküche, in der Kindern herrlich klettern können, 
und Höllengrund, mit Abstecher zur finsteren Herings-
höhle, zum Steinernen Tisch. Diesen ließ August der 
Starke anlässlich einer Jagd im Jahre 1710 bauen.
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3
01848 Hohnstein OT Rathewalde ·  035975 / 843396
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Eintrittspreise: Erwachsener 4,50 €, Kind 3,00 €
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Restaurant Kreta · Rathausplatz 1
01589 Riesa ·  riesa-kreta@gmx.de
Öff nungszeiten: Montag Ruhetag
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
www.kreta-ratskeller.de
Genießen Sie 
frische Grillspezialitäten und 
ein sommerliches Getränkeangebot 
im neu gestalteten Außenbereich. 
Lassen Sie sich kulinarisch 
von uns verwöhnen!
  Griechischer
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x ein Riesa T-Shirt. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Riesa Infor-
mation“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Rie-
sa Information“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.07.20. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Radfahren 
    MACHT GLÜCKLICH
Fahren Sie doch mit einer, von der RIESA INFORMA-
TION geplanten Radtour, in das Riesaer Umland.
Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen! Beim Rad-
fahren werden dieselben Glückshormone freigesetzt, 
die auch beim Genießen kakaohaltiger Schokolade 
positive Stimmung bewirken. Beim Radfahren entfal-
tet sich das Glücksgefühl dabei ohne die Zufuhr von 
vielen Kalorien – ein doppeltes Hochgefühl sozusa-
gen. Lernen Sie Gleichgesinnte kennen und folgen Sie 
den versierten Tourbegleitern der Riesa Information. 
Erfahren Sie bei interessanten Führungen Näheres 
über die Geschichte der Region und die Natur- und 
Landschaftsschutzgebiete in nächster Nähe.
Tour 1 RUND UM DIE GOHRISCHHEIDE 
Strecke: Zeithain – durch die Gohrischheide - 
Zeithain Termin: verlegt auf 23.08. Start: 9.00 Uhr 
Parkplatz Gewerbegebiet am Hammer-Fachmarkt in 
Zeithain Ende: ca. 17.00 Uhr Preis: 10 €/Person
Tour 2 ENTLANG DES JAHNATALRADWEGES 
Strecke: Riesa – Hof - Riesa Termin: 19.07. 
Start: 9.00 Uhr an der RIESA INFORMATION 
Ende: ca. 17.00 Uhr Preis: 10 €/Person
Tour 3 EINE „GRÜNE“ WEINTOUR 
Strecke: Riesa – Großenhain – Diesbar-Seußlitz – 
Riesa Termin: 12.09. Start: 9.00 Uhr am Hotel Mercure 
Riesa Ende: ca. 17.00 Uhr Preis: 15 €/Person
Die Reiseleitung und Führungen z. T. mit Verkostung 
sind im Preis enthalten. Zwischenstopps für die 
gastronomische Versorgung sind eingeplant. Diese 
trägt jeder Teilnehmer individuell.
Bei Interesse an der Teilnahme, bitten wir Sie vorab 
um Ihre Buchung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 
Reservierungen unter Tel. 03525 / 529420 oder per 
E-Mail an info@tourismus-riesa.de




    Biergart
en air
Elbberg 1 · 01662 Meißen










Direkt an der 
Elbe mit Blick auf
Albrechtsburg 
und Altstadt
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SOMMER VORAUS!
Tanzschule Linhart · Zillerstraße 13 a · 01445 Radebeul · Telefon 0351 / 656 33 373
E-Mail: info@tanzschule-linhart.de · www.tanzschule-linhart.de
SOMMER-FERIEN-KURSE 2020
Tanzschule            Linhart
Schnupperkurse für Neueinsteiger 
jeweils 1x 90 Minuten
So. 19.07. 18.45 Uhr SALSA
  20.30 Uhr BOOGIE
Mi. 22.07.  20.30 Uhr KIZOMBA
Mo. 27.07. 20.30 Uhr SWING
Do. 30.07. 20.30 Uhr WEST COAST SWING
Fr. 31.07. 20.30 Uhr ITALOFOX
So. 02.08. 18.45 Uhr DISCOFOX
Di. 04.08. 18.45 Uhr CHARLESTON
Mi. 05.08. 18.45 Uhr  BACHATA
Mo. 10.08. 18.45 Uhr ROCK'N'ROLL 
Di. 11.08. 18.45 Uhr  LINDY HOP
Di. 25.08. 18.45 Uhr POLKA-ARTEN
Viele weitere Sommerkurse (vom 18. Juli bis 
30. August 2020), auch für Fortgeschrittene, 
fi nden Sie auf unserer Webseite.
WIR FREUEN UNS, SIE IN UNSEREN 
KLIMATISIERTEN RÄUMEN
 IN RADEBEUL BEGRÜSSEN 
ZU KÖNNEN. 
SOMMER-FERIEN-SPARANGEBOT




Nimm 2, Zahl 1! Vom 18. Juli bis 30. August 2020 
können Sie wieder 2 Einzelstunden zum Preis von einer 
buchen. Terminabsprache gern per Email oder Telefon! 
Die Inhalte der Stunden können Sie frei bestimmen ob 
zur Auffrischung oder für neue Tänze, zur Hochzeitsvor-
bereitung oder einfach nur zu individuellen üben. 
MEHR INFOS 
UND ANMELDUNG AUF 
UNSERER WEBSEITE.
HOCHZEITS-SCHNELLKURSE
Sie lernen die Grundschritte von Langsamen und Wie-
ner Walzer sowie vom Discofox ...auch zur Auffrischung
Jeweils an einem Wochenende, Sa & So von 
17:00 – 18:30 Uhr (2x 90 Min)
18. + 19.07. oder 01. + 02.08. 
oder 15. + 16.08. oder 29. + 30.08.
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  Weinsommer 
AUF SCHLOSS WACKERBARTH
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute 
so nah liegt? Im wunderschönen Elbland kann 
man Genuss mit allen Sinnen erleben.
In einem in Europa einzigartigen Ambiente ent-
spannen und verweilen. Den Stress des Alltags für 
einen Augenblick vergessen. Sich mit einem guten 
Glas Wein oder Sekt zurücklehnen und den Moment 
genießen. Dazu lädt Schloss Wackerbarth jeden Tag 
ein. Im Herzen der Sächsischen Weinstraße kann 
man Genuss in seiner schönsten Form erleben. Bei 
Führungen blicken alle Gäste hinter die Kulissen von 
Europas erstem Erlebnisweingut und entdecken da-
bei, wie aus Trauben prickelnde Träume werden. Eine 
Wanderung durch die Steillagen und Terrassenwein-
berge wiederum belohnt mit einem einzigartigen 
Blick über das malerische Elbtal. Musik und Kulinarik 
im Weingarten sowie feine Kulinarik im Restaurant 
laden zum Entspannen und Genießen ein. Schloss 
Wackerbarth verwandelt Zeit in Genuss, gern auch 
Ihre! WWW.SCHLOSS-WACKERBARTH.DE
Musik & Kulinarik im Weingarten: Täglich ab 
11.00 Uhr, am Wochenende mit musikalischem 
Frühschoppen & Live-Musik (Eintritt frei) Gasthaus: 
Do-Sa 12.00-21.00 Uhr · So 10.00-18.00 Uhr · Reser-
vierung unter Tel. 0351 / 89550 Gutsmarkt: 
Täglich 11.00-19.00 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für eine Weinführung. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Weinführung“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Weinführung“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.07.20. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  MIT WENIGEN KLICKS 
zum genussvollen 
      Radurlaub
Eine Urlaubsplattform erleichtert Planung von 
Radreisen für Genießer.
Wer einen aktiven Genussurlaub mit seinem Trekkin-
grad oder E-Bike planen möchte, musste sich bislang 
auf unterschiedlichen Webseiten von Tourismus-
verbänden, Reiseveranstaltern und Fernradwegen 
informieren. Das kann einen hohen Zeitaufwand 
bedeuten. Künftig sollen Radfahrer, die Kultur und 
Kulinarik in schöner Landschaft genießen möchten, 
alle notwendigen Informationen gebündelt auf einer 
Website entdecken können. 
Unter WWW.VELONTOUR.INFO finden Genussrad-
fahrer eine übergeordnete Informationsplattform, 
die ihnen in Deutschland, Österreich, Italien und 
der Schweiz über 20 attraktive Genussregionen mit 
abwechslungsreichen Touren, Einkehrmöglichkeiten 
und regionalen Köstlichkeiten bietet. Neben mehr-
tägigen Radreisen werden auch Tagesausflüge vor-
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SOMMER VORAUS!
MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH · Riesapark 2 · 01587 Riesa · Telefon 03525 / 50 60-0
  MedimaxRiesa · Mo-Fr 9-19 Uhr · Sa 9-18 Uhr ·        Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
    KLARBACH CM 30751
IMMER COOL BLEIBEN
EIGENSCHAFTEN: Geeignet für 
Räume bis 20 m² GEWICHT: 21 kg 
ABMESSUNGEN: 28 x 33 x 68 cm 
Energiee  zienzklasse A 
Das Klimagerät lässt sich dank seiner 
kompakten Bauweise und der Transport-
rollen unkompliziert bewegen
KÜHLLEISTUNG maximal 7000 BTU/h
VENTILIEREN (320 m³/h)
LUFTENTFEUCHTUNG (19, 2 l/Tag)
 Separate Ventilationsfunktion
 Timer-Funktion
 Für Einkanal- und Zweikanal-
 Luftkonditionierer 
 Schallleistungspegel: 65 dB
 Selbstdiagnose-System für die 
 Erkennung von Störungen mit 
 Fehlerquellenanzeige
 Inklusive Abluftschlauch mit einer 
 Länge von 1, 5 Meter
 Mobiles Klimagerät mit Abluft-
 schlauch 3 in 1 Funktion zum Kühlen 
 (2, 1 kW)
 Steuerung über leicht verständliches
 LED-Display oder Fernbedienung 
  Antibakterieller, waschbarer Filter 
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SOMMER VORAUS!
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Freibad Kötitz“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Freibad Kötitz“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.07.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Badesaison kann starten: Das beliebte 
Freibad öffnete am Sonnabend, 23. Mai seine Tore!
Das Freibad Coswig-Kötitz ist wieder täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet - bei sehr schönem Wetter sogar bis 20 
Uhr. Auch die Badgaststätte ist in Betrieb. Neben den Schwimm-, Bade- und Planschbecken lädt auch der große 
Badesee mit seinem klaren Wasser zum Schwimmen ein. Wer noch kein Schwimmabzeichen hat, kann es übrigens 
beim Schwimmmeister ablegen. Doch allein sollten sich trotzdem nur gute Schwimmer in den See trauen! Es sind 
aber auch alle Becken geöffnet, und die Riesenrutsche, frisch und bunt gestaltet, wartet schon auf euch! 
Im Vergleich zu den letzten beiden Jahren ist der Wasserstand im Badesee gestiegen. „Wir hoffen, dass 
dies auch eine Weile anhält, so dass wir weiterhin mit der guten Wasserqualität im See punkten können“, 
sagt Geschäftsführer Torsten Meyer, „zwischenzeitlich haben wir mit der biologischen Betreuung des Sees 
begonnen.“ Für den Campingplatz/Außer-Haus-Verkauf ist die Badgaststätte bereits in Betrieb.
Die Technischen Werke Coswig GmbH als Betreiber haben während der in diesem Jahr längeren Schließzeit 
alles vorbereitet. Das W-LAN wird zudem auf den Badbereich erweitert, sobald die Telekom die Grundlagen 
geschaffen hat. Alle Besucher werden gebeten, das Hygienekonzept lt. Aushang zu respektieren. Eintritts-
preise und aktuelle Meldungen jederzeit auf WWW.BADESEE-COSWIG.DE
         Sommer! 









   AUF DER TERRASSE
Gaskamine und Dekofeuer verlängern bis in den 
Herbst hinein jeden Gartentag.
Ein Außenkamin oder ein dekoratives Gasfeuer bie-
ten die Möglichkeit, die Zeit im Garten bis in den 
späten Abend hinein zu verlängern - auch, wenn es 
nachts einmal abkühlen sollte. 
Kamine, die beispielsweise mit Flüssiggas betrieben 
werden, sind eine leicht regulierbare Wärmequelle 
für die Terrasse. "Der Komfort in der Bedienung ist 
sehr hoch", erklärt Sabine Egidius vom Deutschen 
Verband Flüssiggas (DVFG). 
"Die Wärme steht ohne langen Vorlauf direkt auf 
Knopfdruck zur Verfügung, und ein Flammenre-
gulierer sorgt für einfache Bedienbarkeit." Zudem 
entsteht bei der Verbrennung von Gas nahezu kein 
Feinstaub. Unter WWW.DVFG.DE gibt es weitere In-
formationen zum Flüssiggas.
Mit einem Außenkamin wird es auf der Terrasse bis in den 
Abend hinein richtig gemütlich. Das funktioniert auch, wenn 









































01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr 
Samstag 10 bis 16 Uhr
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG
Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Zeit für neue Lieblingsplätze
* Gilt nur bei Neuaufträgen. Der Hausrabatt ist in den 
Zuhause-Rabatten bereits enthalten. Ausgenommen 
reduzierte Ware, Abholware und Sonderangebote. 
Nicht gültig bei wenigen preisgebundenen Marken. 
Gültig bis 30.06.2020. 
Wir bieten höchste Sicherheits- 
und Hygienestandards – denn Ihre 
Gesundheit liegt uns am Herzen! 70%
ZUHAUSE-RABATT
auf Möbel und Küchen
aus der Ausstellung





auf Möbel- und Küchen-
Neubestellungen
*





Bereits ab einem Einkaufswert von 500 €   
25€
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  SOMMER, SONNE, 
Grillvergnügen
Fünf Tipps, damit das Brutzeln auch tatsächlich 
zum genussvollen Spaß wird.
Für die meisten Menschen zählt das Grillen zu den 
unverzichtbaren Vergnügungen des Sommers. Da-
bei kann allerdings auch einiges schiefgehen. Mit 
diesen fünf Tipps wird das Brutzeln zum genuss-
vollen Spaß:
1.  Auf die Qualität des Fleisches achten 
Keine gepökelte oder geräucherte Fleischware wie 
Kassler oder Bockwurst verwenden, da diese Pro-
dukte Nitritpökelsalz enthalten. Das Nitrit reagiert 
bei Hitze mit den Eiweißstoffen des Fleisches, dabei 
können gefährliche Nitrosamine entstehen. Mög-
lichst keine Billigware aus Massentierhaltung oder 
fertig mariniertes Fleisch verwenden - bei Letzterem 
kann man nicht erkennen, ob es noch frisch ist.
2.  Richtig marinieren und 
 die richtigen Beilagen verwenden 
Marinade ist wichtig, damit das Fleisch nicht aus-
trocknet, sondern saftig bleibt. Auf zu viel Salz ver-
zichten, da es die Flüssigkeit entzieht. Rezeptidee: 
Puten-Gemüse-Spieße in Bier-Senf-Marinade, zu 
finden unter WWW.VELTINS.DE. Kein Grillen ohne 
Beilagen: Bei Gemüse sollte man Aluschalen ver-
meiden, da das Aluminium schmilzt. Gemüsespieße 
mit Paprika oder Zucchini vorher mit Öl einreiben 
und etwas würzen. Dips für Fleisch, Fisch oder 
auch als Beilage gibt es im Supermarkt in großer 
Auswahl. Eine pikante "Knobierbutter" ist schnell 
selbst hergestellt. Das Rezept steht ebenfalls auf 
der Seite der Sauerländer Privatbrauerei.
3.  Den passenden Grill finden
Ob Holzkohle-, Gas- oder Elektrogrill: Der Ge-
schmack des Fleisches bleibt letztlich der gleiche. 
Mit Holzkohle erreicht man schneller die gewünsch-
te Hitze, diese glüht jedoch nicht allzu lange. Bri-
ketts brauchen länger, halten aber auch länger.
4.  Welches Bier zu welchen Speisen?
Worauf man dabei achten sollte, verrät Julia Klose, 
Biersommelière der Brauerei C. & A. Veltins: "Für 
das perfekte Bier zu gegrilltem Fleisch gibt es drei 
Grundregeln. Erstens: helles Bier zu hellem Essen. 
Zweitens: je würziger die Speise, desto hopfiger und 
kohlensäurehaltiger das Bier, da die Hopfenbittere 
die Geschmacksnerven reinigt. Drittens: je schwerer 
die Speise, umso leichter und milder das Bier. Schwe-
re Craftbiere eignen sich eher nicht zum Grillen." 
Feinherbes Pils sei wegen seines prickelnden Cha-
rakters noch durstlöschender als etwa Weizenbier.
5.  Wenn's schnell gehen muss
Spontan grillen? Einen tragbaren Kugelgrill gibt es 
bereits ab 30 Euro. Auch die Würstchen aus dem 
Gefrierfach sind schnell aufgetaut: Im Gefrierbeu-
tel wasserdicht verschließen und für zehn bis zwölf 
Minuten ins etwa 60 Grad warme Wasserbad legen. 
Getränke sollte man grundsätzlich nicht ins Ge-
frierfach stellen. Durch Crushing gehen die Aromen 
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      BEI HUND UND KATZE
Zecken haben inzwischen das ganze Jahr über Saison. Trotz-
dem ist das Risiko eines Zeckenbisses im Frühsommer be-
sonders hoch. Wer Hund und Katze nicht vor den Plagegeis-
tern schützt, riskiert die Übertragung von schwerwiegenden 
Erkrankungen wie der sogenannten Hundemalaria. Grund ge-
nug, sich beizeiten um einen wirksamen Schutz zu kümmern.
Natürlicher Zeckenschutz Wer keine chemisch-synthetischen 
Präparate einsetzen möchte, dem empfiehlt sich ein natürli-
cher Zeckenschutz. Besonders Eltern kleiner Kinder und Besitzer von Welpen 
sind froh, wenn sie auf nicht-chemische Mittel zurückgreifen können. Bei der 
Auswahl der natürlichen Alternativpräparate sollten Tierbesitzer darauf ach-
ten, dass die gesundheitsbezogenen Angaben der Präparate durch Studienda-
ten belegt sind - zum Wohle ihres Tieres und letztlich auch ihres Geldbeutels. 
In einer neuen, kürzlich veröffentlichten Studie erhielten Hunde einen standar-
disierten und natürlichen Thiamin-Hefe-Komplex, wie er in dem Ergänzungs-
futtermittel Formel-Z enthalten ist.
"Es besteht aus einer speziellen Trockenhefe sowie Vitamin B1 und beein-
flusst den Hautstoffwechsel von Hunden und Katzen positiv", erklärt Tierarzt 
Dr. Enrico Schramm, der sich mit der Entwicklung und Erforschung von na-
türlichen und biologischen veterinärmedizinischen Präparaten befasst. Über 
das sogenannte Hallersche Organ, ein Sinnesorgan am vordersten Beinpaar, 
können die Zecken unter anderem Kohlenstoffdioxid und Ammoniak wahr-
nehmen. Dadurch weiß der Blutsauger ganz genau, ob es sich bei dem Tier 
um Beute handelt. Verändern sich diese Signalstoffe durch Beeinflussung 
des Hautstoffwechsels, dann nimmt die Zecke die Tiere nicht als Beute wahr 
- und meidet sie. Die Studie belegt: Der Zeckenbefall wurde um mehr als 70 
Prozent reduziert.
Ohne chemisch-synthetische Stoffe Ein positiver Nebeneffekt ist, dass die 
Tiere das Ergänzungsfuttermittel als Leckerli akzeptieren - obwohl es keine 
künstlichen Geschmacksverstärker enthält und keine anderen chemisch-syn-
thetischen Stoffe. Letzteres ist gerade für Familien mit Kindern ein Plus sowie 
für Welpen, für die der Zeckenschutz ab der achten Woche geeignet ist. Wer 
mehr zum Thema erfahren und sein Zeckenwissen testen möchte, der kann 
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Sie haben den Blick für Details 









   MIT GESTEINSMEHL
Auf natürliche Weise die Pflanzen im Garten stärken
Ein satter grüner Rasen, dazu üppig blühende Blumen, 
vielleicht eingerahmt von gesunden, gut wachsenden 
Buchsbäumchen: So stellen sich viele Gärtner ihren 
Traumgarten vor. Doch das frische Grün kommt nicht 
von alleine. Ein Nährstoffmangel im Boden ist oft der 
Grund dafür, dass viele Pflanzen sich nicht gut entwi-
ckeln und anfällig für Schädlinge werden. Wenn nicht 
mehr genügend Mineralstoffe und Spurenelemente im 
Boden vorhanden sind, können die Wurzeln nicht aus-
reichend Kraft tanken. Pflanzen stellen dann die Blü-
tenbildung oder den Wuchs ein oder welken. Hobby-
gärtner sollten daher ihren Gartenboden regelmäßig 
mit natürlichen Nährstoffen versorgen. Dafür eignet 
sich unter anderem Vulkangesteinsmehl.
Vulkangestein beinhaltet viele Nährstoffe
Gesteinsmehl gibt es in vielen Varianten. Vulkange-
stein ist besonders förderlich für die Bodenfrucht-
barkeit. "Denn in der Nähe von Vulkanen gibt es eine 
hohe Mineralienvielfalt im Boden", erklärt Peter Go-
ckel vom Hartsteinwerk Kitzbühel. Das sehr fein ge-
mahlene Vulkangesteinsmehl Biolit etwa gibt dem 
Boden verbrauchte Mineralien zurück und stärkt die 
Abwehrkraft der Pflanzen, sodass Schädlinge wie En-
gerlinge oder der gefürchtete Buchsbaumzünsler kei-
ne Chance mehr haben. Vulkangesteinsmehl bildet die 
Grundlage für giftfreies Gärtnern. Daher eignet es sich 
auch für Gartenbesitzer mit Tieren und Kleinkindern. 
Diese dürfen nach der Ausbringung direkt den Boden 
betreten. Unter www.biolit-natur.com findet man Be-
zugsquellen für Vulkangesteinsmehl.
Ohne Chemie gegen Schädlinge vorgehen
Diese biologische Hilfe können Gärtner in vielen Be-
reichen einsetzen. Etwa sieben Kilogramm, eingear-
beitet in 20 Quadratmeter Gartenfläche, lockern dich-
ten Boden auf und lassen Blumen kräftig strahlen, 
da sie mehr Enzyme produzieren. 
Pflanzen, die mit einem Gemisch 
aus 20 Gramm Gesteinsmehl in 
zehn Liter Wasser eingesprüht 
werden, sind widerstandsfähiger 
gegen Pilzsporen. Schnecken las-
sen sich durch einen fünf bis zehn 
Zentimeter breiten Schutzwall 
aus Steinmehl von Setzlingen ab-
halten. Nach einem Regen muss 
der Wall erneuert werden. Da das 
Pulver rein natürlichen Ursprungs 
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    GROSSENHAINER 
Jugend-Sommer 2020
Sommerferienangebot der Mobilen Jugendarbeit 
vom 20. Juli bis 14. August.
Das Projekt führt junge Menschen unterschiedlicher 
Interessensgruppen und Altersklassen an einem ge-
meinsamen Objekt zusammen. Als Hauptbestandteil 
des Projektes wird ein Fußgängertunnel (ca. 300m² 
Wandfläche) in Großenhain von jungen Menschen 
vier Wochen lang künstlerisch gestaltet. Das Thema 
lautet „Unsere Welt“ und bietet die Möglichkeit zur 
Verarbeitung der Themen, Eindrücke und Erfahrungen 
der letzten Monate. Alles, was in den jugendlichen 
Lebenswelten Thema war und ist, kann bildlich einge-
bracht und gemeinsam diskutiert werden. 
Die unter professioneller Anleitung genutzte Graf-
fititechnik passt zu Zeiten von Abstandsregeln und 
Hygienekonzepten, da Atemschutzmasken und 
Schutzhandschuhe zur Grundausstattung für Graffiti-
Projekte im öffentlichen Raum gehören. 
Das entstehende Gesamtkunstwerk Fußgängertunnel 
bildet über den gesamten Zeitraum des Jugendsom-
mers einen unbeschwerten Treffpunkt im Freien. Als 
weitere begleitende Angebote des Projektes wird es um 
den Fußgängertunnel am Rande des Stadtparks ver-
schiedene andere Aktivitäten für junge Menschen ge-
ben. So etwa die Möglichkeiten zur Skateboardnutzung, 
zum Geocaching, einer Stadtralley oder einfach zum 
Sport und zur Kompensation für Jugendliche, die dieses 
Jahr nicht in den Urlaub fahren oder andere Angebote 
im Sommer nutzen können. Das gesamte Projekt wird 
mit einem Filmworkshop begleitet, in dem junge Men-
schen einen Film über das Projekt erstellen werden.
Für die Jugendlichen werden die Mobile Jugendarbeit, 
der Roll-Laden e.V. und die Stadtverwaltung Großen-
hain ein sinnvolles Sommerferienangebot schaffen, 
das ihren Bedürfnissen nach Aktion, Teilhabe, Mitbe-
stimmung, Wirksamkeit im eigenen Ort entspricht. An-
melden können sich Teilnehmer ab 12 Jahren. 
Mobile Jugendarbeit 
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LEBENSART
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Tageskarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Freibad Riesa“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Freibad Riesa“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 25.07.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Abtauchen 
  IM FREIBAD RIESA
Als eines der ersten Freibäder der Region hat 
das Freibad Riesa seit 22. Mai wieder geöffnet 
und strahlt nun mit neuem Namen, neuen 
Angeboten und neuer Bushaltestelle.
Um zukünftig den Verwechslungen im Netz zu um-
gehen, wurde aus „Freizeitbad Weida“ nun kurz und 
knapp „FREIBAD RIESA“. Zu den neuen Angeboten ge-
hören zum einen das Frühschwimmen, welches Mon-
tag bis Freitag von 7.00-9.00 Uhr im Schwimmbecken 
stattfindet. Wassergymnastik für Jedermann findet 
ab sofort dienstags und donnerstags im Flachwas-
serbecken statt und für Kids ab 5 Jahren gibt es aller-
dings nur mit Voranmeldung Anfängerschwimmkurse. 
Schneller mit dem Bus ins Freibad Riesa geht es nun 
auch mit Hilfe der neuen Bushaltestelle „Glogauer 
Straße“. Von da an sind es nur noch 5 Minuten zu Fuß.
Zahlreiche Attraktionen erwarten Familien im 
Freibad Riesa:  25m Schwimmbecken  3m & 1m 
Sprunganlagen  Großrutsche 65m und Breitrutsche 
 Planschbecken für die Kleinsten mit Sonnensegel  
Erlebnisbecken mit Strömungskanal, Wasserkanone, 
Bodenblubber und Luftsprudelliegen  Beachvolley-
ballplatz  Tischtennisanlage  Beach Soccer Platz 
 Kinderspielplatz  Fußballplatz  Imbiss mit Eis, 
Schnitzel, Pommes & Co.
Neu: Möglichkeit zur Übernachtung im eigenen 
Zelt für Schulklassen & Vereine · Mehr Infos unter 
WWW.BAEDERBETRIEB-RIESA.DE 
und Tel. 03525 / 893151. 
Bietet Bakterien, Pilzen & Co. keinen Nährboden! 
Nutzt unseren hervorragenden Klimaservice, um 
eure Anlage sauber und funktionstüchtig zu halten. 
Damit ihr auch bei geschlossenen Fenstern durch-
atmen könnt und somit auch im Sommer bei heißen 
Temperaturen einen kühlen Kopf behaltet!
 
Gutenbergstraße 1 · 01587 Riesa
 tecline-riesa@web.de
 www.tecline-riesa.d  ·    TeclineRiesa
Tecline
 03525 / 776 78 75
Freie KFZ - Werksta 
Karosserie- & Fahrzeugbau
Damit euer Auto euch 
nicht ins Schwitzen bringt!
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  Jubiläum 
BEI ORTHOPÄDIE HEẞ
Seit 20 Jahren kümmert sich die Familie 
vor allem um das Wohl der Füße.
Die Geschichte beginnt am 1. Juli 2000 im Ge-
schäft an der Friedrich-Engels-Straße, Ecke Pausitzer 
Straße. Fritz Heß schließt morgens um 8 Uhr zum ersten 
Mal die Pforte seines neu gegründeten Orthopädie-
schuhtechnik Fachbetriebes auf. Gemeinsam mit sei-
nem Sohn Gerit und zunächst einem Angestellten baut 
er sich nach und nach einen treuen Kundenstamm auf. 
Oberstes Ziel ist, jederzeit die Zufriedenheit und das 
Vertrauen der Kunden in die Handwerkskunst der or-
thopädischen Schuhtechnik herzustellen. Im Laufe der 
Jahre ergänzen viele neue Fachthemen die klassische 
orthopädische Versorgung und auch die Mitarbeiter-
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x einen Gutschein für eine ganzheitliche 
Beratung bei Beschwerden im Wert von 69 €. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Orthopädie Heß“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Orthopä-
die Heß“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.07.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
zahl steigt stetig. Immer wieder werden hier junge Leu-
te in diesem Handwerksberuf ausgebildet. 
Im Jahr 2014 übergibt Fritz Heß das Zepter an seinen 
Sohn. Gerit Heß gibt dem Geschäft neuen Schwung, ein 
neues Logo und den Namen Fritz Heß. Nachdem er im 
Herbst 2014 zum dritten Mal Vater wurde, holt er auch 
seine Frau Anke dazu. Die beiden geben inzwischen 
acht Mitarbeitern Arbeit in familiärer Umgebung und 
betreuen einen großen Kundenstamm. Die große Wiss-
begierde von Gerit Heß macht das Geschäft an der Ecke 
zum einmaligen Erlebnis. Durch unzählige Fortbildun-
gen kann er inzwischen eine Versorgung anbieten, die 
mehr als nur die Füße betrachtet. Sein Motto: „Das Gan-
ze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ (Aristoteles). 
Das Jubiläum am 01.07.2020 nimmt Gerit Heß zum An-
lass, die Räumlichkeiten des Geschäfts neu herzurich-
ten. Der Tag selbst soll den Mitarbeitern und einigen 
Gästen vorbehalten sein.“
Schuh- und Orthopädietechnik Fritz Heß
Friedrich-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 875803 · Email: mail@ost-hess.de
WWW.OST-HESS.DE · Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9-12 & 13-18 Uhr










 035268 / 8 24 92  
Mo geschlossen
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... IST ETWAS 
WUNDERVOLLES. 
EIN GUTER HAARSCHNITT 
ABER IRGENDWIE AUCH!
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Hier haben wir sonntags 
für Sie geöffnet:
- Riesa, Nossener Straße | 6 - 18 Uhr
- Riesa, Humboldtring | 7 - 10 Uhr
- Riesa, WeidaCenter | 7 - 10 Uhr
- Röderau, Dorfplatz | 7 - 10 Uhr
- Nünchritz, Neukauf | 7 - 10 Uhr
- Gröditz, Hauptstraße | 7 - 10 Uhr
- Großenhain, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Meißen, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Coswig, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Lommatzsch am Markt | 7 - 10/14 - 17 Uhr 
 SONNTAGS
 BRÖTCHEN
 Frisch auf Ihren Frühstückstisch!
www.baecke r b r ade . d e Bäcker Brade GmbH · Nossener Str. 48 · 01589 Riesa · Tel. 03525/512660
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 16.08 um 17.30 Uhr (Alexander Koryakin). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Alexander Koryakin“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Alexander Koryakin“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.07.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„Sommerträume“
Auch das Kleinod in Coswig musste aufgrund der Corona-Krise seit Mitte März schlie-
ßen. „Wir konnten zwar fast alle geplanten Veranstaltungen auf zeitnahe Ersatztermi-
ne verlegen, aber die Villa Teresa lebt von ihrem Publikum. Und das wollen wir allen 
Widrigkeiten zum Trotz wieder begrüßen können.“ so Christiane Böttger, Leiterin des 
Hauses. So habe man sofort mit Bekanntwerden der Vorgaben, die eine Öffnung des 
Kulturhauses voraussetzen, ein Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet, das den An-
sprüchen der Sächsischen Coronaschutz-Verordnung entspricht. „Wir haben ein Ein-
bahnstraßensystem des Besucherstroms in der Villa Teresa. Außerdem werden die 
Abstandsregeln auch im Konzertsaal eingehalten, sodass ein Konzertbesuch ohne 
Mund- und Nasenschutz möglich ist.“ so Böttger weiter. 
Bis 30. August sind preisgekrönte Künstler wie die Amerikanerin Claire Huangci (1. 
Preis Int. Concours Géza Anda 2018) und Alexander Koryakin (1. Preis Int. Premio Jaén 
Spanien 2019) zu Gast. Die Konzerte mit Peter Rösel und Ragna Schirmer sind bereits 
ausverkauft. Zum Abschluss wird am 30. August die Schauspielerin Steffi Böttger ge-
meinsam mit Konstanze Hollitzer und Christian Hornef (Klavier zu vier Händen) mit 
ihrem Programm „Eine Pilgerfahrt zu Beethoven“ zu Gast sein.
Neu in diesem Sommer ist auch das „Parkcafé“, das seine Gäste bei Kaffee, Kuchen, 
Wein und anderen Leckereien jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr zum Verweilen einlädt.
5. Juli  Klavierrezital Claire Huangci
19. Juli Peter Rösel spielt Beethoven
2. August  Ragna Schirmer spielt Bachs Goldberg-Variationen
16. August  Klavierrezital Alexander Koryakin
30. August „Eine Pilgerfahrt zu Beethoven“
Kartenbestellung unter Tel. 03523/700186 und an allen bekannten 
CTS- & Reservix-Vorverkaufsstellen. WWW.VILLA-TERESA.DE
Villa Teresa startet mit neu-




   BIS HARRY POTTER
Das traditionelle Saisonabschlusskonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen wird am 
11. Juli um 18.00 Uhr in der SACHSENarena 
stattfinden - wenn auch ein bisschen 
anders als ursprünglich geplant...
Insgesamt 66 Musikerinnen und 
Musiker werden in der Sachse-
narena Riesa auf einer ca. 1.100 
m² großen Fläche Platz finden 
und mit Hilfe von ausgeklügel-
ter Tontechnik und Monitoring 
das in den vergangenen Wochen 
Unmögliche wagen – ein Konzert 
in großer Orchesterbesetzung spie-
len. Unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden gesetzlichen Vorgaben und 
Sicherheitsbestimmungen hat der Veranstalter des 
Konzerts, die FVG Riesa, in enger Abstimmung mit 
den regionalen Behörden ein Hygienekonzept erar-
beitet und vorgelegt. 
Mit dem Beethoven-Jahr 2020 sollte das Jubiläum 
des Musikgenies deutschlandweit gefeiert werden. 
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten zahlreiche 
Konzertprojekte verschoben oder komplett abge-
sagt werden – so auch bei der Elbland Philharmonie 
Sachsen. Daher eröffnen Beethovens Ouvertüre der 
Schauspielmusik zu Goethes Trauerspiel „Egmont“, 
op. 84 sowie die 5. Sinfonie c-Moll, die so genann-
te „Schicksalssinfonie“, das Sonderkonzert in der 
SACHSENarena Riesa.
Es folgt Edvard Griegs Peer Gynt-Suite Nr. 1 aus dem 
Jahre 1875. Die Schauspielmusik zählt zu den populärs-
ten Werken des skandinavischen Komponisten. Mit der 
bekannten Filmmusik zu „Harry Potter und der Stein 
der Weisen“ von John Williams wird das gemeinsame 
Sonderkonzert der Elbland Philharmonie Sachsen und 
der FVG Riesa mbH unter Leitung von Chefdirigent 
Ekkehard Klemm schließen und damit kleine und große 
Fans der magischen Jugendbuchreihe begeistern.
Ticketinformationen
Eintrittspreis: 10,00 € · Tickets erhalten Sie in der 
RIESA INFORMATION, bei der SÄCHSISCHEN ZEITUNG, 
beim WOCHENKURIER, der LAUSITZER RUNDSCHAU so-
wie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. 
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit 
Tickets im Internet zu bestellen. 
Tickethotline und Informationen 
telefonisch unter 03525 / 52 94 22.
Bereits erworbene Tickets 
folgender abgesagter Veran-
staltungen haben Gültigkeit: 
4. Philharmonisches Konzert 
„Regime & Freiheit“ 
(09.04.2020, Stadthalle „stern“)
Unterhaltungskonzert 
„medlz“ (24.04.2020, Stadthalle „stern“)
5. Philharmonisches Konzert „Beethoven Marathon“ 
(09.05.2020, Stadthalle „stern“)
Ticketinhaber dieser Termine haben die Möglichkeit, 
in der RIESA INFORMATION einen Wertgutschein in 
Höhe der Differenz zum jeweiligen Eintrittspreis für 
Veranstaltungen der FVG Riesa mbH zu erhalten. 
Weitere Informationen unter WWW.ELBLAND-
PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Elbland Philharmonie“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Elbland 
Philharmonie“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 07.07.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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JETZT FÜR ALLE ELEKTRIFIZIERTEN BMW.
Die BMW Plug-in-Hybride vereinen das Beste aus zwei Welten: Sie bieten Effi zienz kombiniert mit großem Fahrspaß, höchster 
Agilität und beeindruckender Beschleunigung. Jetzt können Sie sogar noch sparsamer unterwegs sein – mit der neuen Regelung 
zur vergünstigten Dienstwagenbesteuerung für elektrifi zierte Fahrzeuge, die überwiegend berufl ich genutzt werden. Gerne unter-
stützen wir Sie bei der Wahl Ihres BMW Plug-in-Hybrid-Modells. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
BMW X1 xDrive25e Modell Advantage 
Schwarz, Stoff Anthrazit, Parkassistent,  PDC, Tempomat, DAB, Automatische Heckklappenbetätigung, Innenspiegel autom. abbl., vordere Sitze mit Lordo-
senstütze + Sitzheizung Navigation inkl RTTI,
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH für Gewerbekunden: BMW X1 xDrive25e
Anschaffungspreis:  32.094,12 EUR Laufzeit: 48 Monate
Leasingsonderzahlung:  3.781,51 EUR 48 monatliche
Laufl eistung p. a.: 10.000 km Leasingraten à: 235,00 EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; Dieses Beispiel gilt nicht für Verbraucher. Es richtet sich ausschließlich an selbständige und 
gewerbliche Kunden. Alle Preise zzgl. 16 % MwSt.; Stand 07 /2020. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpfl ichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26 · 01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0 · www.bmw-pulz.de
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 1,9 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 43 g/km, Stromver-brauch kombiniert: 13,8 kWh/100 km, Energieeffi zienzklasse: A+. Fahrzeug ausgestattet mit 
Automatikgetriebe. Die offi ziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in der 
jeweils geltenden Fassung ermittelt. Bei diesem Fahrzeug können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß ab-stellen, 
andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die offi ziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden 
Fassung ermittelt. Die Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße. Bei diesem Fahrzeug können für die Bemessung von Steuern und 
anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.
*Der Bruttolistenpreis (BLP) als Bemessungsgrundlage zur Ermittlung des geldwerten Vorteils im Rahmen der pauschalen 1 %-Regelung für Privatnutzung wird für rein elektrische Fahr-
zeuge bis 60.000 EUR (BLP) auf ein Viertel und über 60.000 EUR (BLP) auf die Hälfte reduziert. Bei Plug-in-Hybrid-Modellen wird der BLP als Bemessungsgrundlage zur Ermittlung des 
geldwerten Vorteils im Rahmen der pauschalen 1 %-Regelung für Privatnutzung auf die Hälfte reduziert (unabhängig von der Höhe des BLP des jeweiligen Fahrzeuges). Dies gilt für die 
pauschale 1 %-Regelung für die Privatnutzung, bei Fahrten zwischen Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte (0,03 % je Entfernungskilometer) sowie bei Familienfahrten. Die Förderung 
gilt gemäß Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 19. Dezember 2018 (IV C 5 – S 2334/14/10002-07) für vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer zur privaten Nutzung 
überlassene voll elektrisch betriebene betriebliche Kraftfahrzeuge und extern aufl adbare Hybridelektrofahrzeuge, die gemäß § 3 Abs. 2 EmoG weniger als 50 g CO2/km ausstoßen oder 
deren Reichweite unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine mindestens 40 km beträgt. Ab dem Jahr 2022 bzw. 2025 gelten erhöhte (rein elektrisch betriebene) 
Mindestreichweiten. Weitere Voraussetzungen für die Förderung sind, dass dem Arbeitnehmer das überwiegend berufl ich genutzte Kraftfahrzeug erstmals nach dem 31.12.2018 und 
vor dem 01.01.2031 überlassen wurde und dass dieses Fahrzeug nicht bereits zuvor von dem Arbeitgeber einem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung (z. B. für Privatfahrten, Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, Fahrten nach § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4a, S. 3 EStG oder Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung) überlassen wurde. 
**Umweltbonus, wird gezahlt von der BAFA
**
ERLEBNIS ELBLAND
          GASTROTIPP 
Asiatische Verführungen
Das Restaurant Peking ist die erste Adresse für fernöstliche 
Spezialisten in Riesa und meldet sich nach der Corona-Pause 
mit viel Ehrgeiz wieder zurück.
Bereits seit 2003 verwöhnt das wunderschön eingerichtete Restau-
rant Peking mit seinen tollen Aquarien die Gäste mit chinesischen 
und thailändischen Spezialitäten. Der klassische Familienbetrieb 
hat sich auch durch seine liebevolle Kundenfreundlichkeit regional 
einen Namen gemacht, sodass viele Stammgäste regelmäßig ein-
kehren – hier fühlt man sich einfach in guten Händen.
…und es schmeckt! Gäste genießen im Restaurant die volle Klavi-
atur an asiatischen Spezialitäten, inklusive der legendären Peking 
Ente, die ab vier Personen als 4-Gang-Menü vorbestellbar ist. Der 
erfahrene Koch beweist stets ein sicheres Händchen bei der Würze 
und jeder Teller ist geradezu kunstvoll dekoriert.
Nach der Corona-Pause plant die Familie Nguyen wieder eine 
schnelle Rückkehr zum Normalbetrieb. So wird es im August wieder 
täglich einen günstigen Mittagstisch geben und auch frische Sushi-
Spezialitäten sollen bald wieder bestellbar sein.
Gerade in den kommenden warmen Monaten lohnt sich der Besuch, 
denn der Biergartenbereich versprüht durch die reichhaltige Bepflan-
zung eine behagliche Gemütlichkeit. Neben dem Restaurant mit über 
70 Sitzplätze im Innenbereich gibt es auch den Hotelbereich mit 13 
Komfortzimmern für Gäste, wie Elbe-Radfahrer im Sommer. Auch grö-
ßere Feiern lassen sich realisieren. Außerdem befinden sich zahlrei-
che Parkplätze für PKW und Bus direkt am Haus.
Sie planen eine Veranstaltung außer Haus? Kein Problem, denn 
das Restaurant Peking liefert auch weiterhin gerne eine große 
Auswahl des Speisenangebotes direkt zu Ihnen nach Hause, auf 
Arbeit oder zu Ihrer Feier. 
An dieser Stelle bedankt sich das Peking-Team für 
das Vertrauen der zahlreichen Gäste in den letzten Jahren 
und freut sich auf ein Wiederkommen!
Restaurant Peking · Leipziger Str. 20 · 01589 Riesa ·  03525 / 6590220 
 service@peking-riesa.de ·  Hotel-Restaurant-Peking-Riesa
WWW.PEKINGRIESA.COM
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x ein 4-Gang-Menü „Peking-Ente“ für 4 Personen. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Peking“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Peking“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 25.07.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Revolutionäre Evolution:
Der neue Audi A3 Sportback1.
Nichts ist so, wie es war, alles ist anders, alles ist neu. Sportlich ist athletisch, Dynamik ist High 
Tech, Digitalisierung ist live. Mit Audi virtual cockpit2 und Audi connect2,3 erleben Sie Fahren in der 
nächsten, neuen Dimension optional mit Head-up-Display. Eines ist geblieben: Sie fahren einen 
Audi, unverkennbar mit quattro Architektur und begeisternden Fahreigenschaften.
Der neue Audi A3 Sportback1 - jetzt und nicht irgendwann. Bei uns und nicht irgendwo.
Ein attraktives Finanzierungsangebot: z. B. Audi A3 Sportback 30 TFSI, 6-Gang*.
* Kraftstoff verbrauch l/100 km: innerorts 5,7; außerorts 4,0; kombiniert 4,6;
 CO2-Emissionen g/km: kombiniert 106; CO2-Effi  zienzklasse A.
2-Zonen-Komfortklimaautomatik, Geschwindigkeitsregelanlage, Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, Audi 
connect, Digitales Kombiinstrument, u. v.m. (Das Angebot basiert auf einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.)
Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhor-ner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die 
wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammen-
stellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im 
Angebot bereits berücksichtigt.
1 Kraftstoff verbrauch l/100 km: kombiniert 5,1 – 3,5; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 116 – 92. Angaben zu den Kraftstoff ver-
 bräuchen und CO2-Emissionen sowie CO2-Effi  zienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.
2 Optionale Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
3 Nähere Informationen zu Audi connect erhalten Sie unter www.audi.de/connect oder bei uns, Ihrem Audi Partner.




Leistung:  81 kW (110 PS)
Fahrzeugpreis:  € 24.263,33
inkl. Überführungskosten 
Anzahlung:  € 3.000,–
Nettodarlehensbetrag:  € 21.263,33
Sollzinssatz (gebunden) p.a.:  1,97 %
Eff ektiver Jahreszins:  1,99 %
Vertragslaufzeit:  36 Monate
Schlussrate:  € 15.184,26
36 monatliche Finanzierungsraten à  € 199,–
Gesamtbetrag:  € 22.348,26
An einer Probe-
fahrt interessiert? 




Berghausstr. 2a, 01662 Meißen, 
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Berghausstr. 2a, 01662 Meißen, 
Tel. 0 35 21 / 75 06-0
info@autohaus-lassotta.de, www.lassotta-meissen.audi
ERLEBNIS ELBLAND
PREMIUM IN PUNKTO 
   Immobilien...
Die Joachim Rolke Immobilien GmbH steht seit fast 
30 Jahren für Professionalität und kompetente 
Beratung im Immobiliengeschäft. 
Sie suchen einen Käufer oder Mieter für Ihre Immobi-
lie? Möchten selbst ein Haus, eine Wohnung oder ein 
Gewerbeobjekt erwerben? Dann sind Sie hier genau 
an der richtigen Adresse! Mit dem Team des Oschatzer 
Traditionsunternehmens stehen Ihnen sachkundige, 
diskrete und objektive Immobilienmakler zur Seite - 
von der ersten Überlegung bis zum Abschluss eines 
(Kauf-)vertrages.
Die Joachim Rolke Immobilien GmbH wurde 1991 als 
Einzelunternehmen gegründet. 1996 fand eine Teilung 
statt, aus der die Haus- und Grundstücksverwaltung 
Rolke sowie die Joachim Rolke Immobilien 
GmbH hervorging. Das sächsische Oschatz 
ist bis heute der Hauptsitz des Familien-
unternehmens. Im Laufe der Jahre hat sich 
das Geschäft zu einer lokalen Instanz im Im-
mobilienbereich entwickelt.
Seit nunmehr fast 30 Jahren steht Rolke 
Immobilien für Sicherheit im Immobilienge-
schäft und einen Rundum-Service bei Kauf, 
Verkauf und Vermietung sowie Marktwert-
einschätzung von Immobilien aller Art. Das 
Einsatzgebiet erstreckt sich dabei weit über 
Oschatz und die sächsischen Grenzen. So sind 
inzwischen auch Objektvermittlungen in Sachsen-An-
halt und Brandenburg an der Tagesordnung. Dadurch 
konnte sich im Laufe der Jahre eine umfangreiche 
Marktkenntnis entwickeln, von der die Kunden des 
Unternehmens enorm profi tieren. 
Außerdem werden durch die angegliederte Haus- und 
Grundstücksverwaltung auch Miet-, Eigentums- und 
Fremdobjekte sowie Gewerbeanlagen in den Land-
kreisen Torgau-Oschatz, Riesa-Großenhain, Muldental-
kreis, Döbeln und Meißen verwaltet.
Da die Region dem Familienunternehmen sehr am Her-
zen liegt, unterstützt es eine Reihe von innovativen ört-
lichen Projekten und Partnern, wie beispielsweise die 
Oschatzer Gilde, das Sächsische Zweistromland, den 
Wirtschaftsrat Deutschland oder „So geht Sächsisch“.
Als Premium Partner von immowelt.de und Experte 
vor Ort von immonet.de steht Rolke Immobilien nicht 
nur für attraktive Angebote und erstklassige Vermark-
tungserfolge sondern auch für das Motto, nicht nur 
Lebensräume, sondern auch Möglichkeitsräume zu 
schaffen. Überzeugen Sie sich selbst!
Joachim Rolke Immobilien GmbH
Lutherstr. 2a · 04758 Oschatz 
Telefon 03435 / 90210
E-Mail: oschatz@rolkeimmobilien.de
WWW.ROLKEIMMOBILIEN.DE
Für vorgemerkte Kunden werden gesucht:
Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser, Bauernhöfe, 
Wochenend- und Baugrundstücke in allen Preislagen.
Landwirtschaftliche Flächen (ab 2 ha) mit 
und ohne Hofstelle, auch verpachtet, sachsenweit. 
Preise über Gutachterpreisen!
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CARTE BLANCHE TRAVESTIE 
   spielt wieder
Seit dem 14. März war das Haus geschlossen und es durften in 
keiner Form Veranstaltungen durchgeführt werden. Durch die 
ersten Lockerungsmaßnahmen war es dem Team dann endlich 
möglich ein individuelles Hygienekonzept zu erstellen und da-
mit die Spielfreigabe durch das Gesundheitsamt Dresden zu 
erhalten. 
Es wurde ein Abend voller Emotionen, großer Aufregung und 
einer gehörigen Portion Lampenfieber! Es war für Inhaberin 
Zora Schwarz und Ihr Ensemble die größte Spielunterbrechung 
seit Ihrer gesamten Karriere. Das Publikum war entsprechend 
dankbar und kam zahlreich. Es war eine tolle Atmosphäre und 
der Glanz zog wieder in das Theater an der Prießnitz ein.
Das gesamte Team im Carte Blanche freut sich nun auf weitere 
Shows, die vorerst immer nur samstags stattfinden. Damit das 
leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, haben Sie die Möglichkeit 
an den für Sie reservierten Tischen im Theater zu speisen.
Carte Blanche Theater GmbH
Prießnitzstr. 10 · 01099 Dresden
Telefon 0351 / 204720
WWW.CARTE-BLANCHE-DRESDEN.DE
Ticketverkauf aktuell geöffnet Mo - Fr 10.00 - 13.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten plus Begrüßungsgetränk. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Carte Blanche“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Carte Blanche“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.07.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Am 14. Juni war es soweit. Die erste 
Darbietung der beliebten Jubilä-
umsshow fand in Europas größtem 
Travestie-Revue-Theater statt.
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  Spirit
BY WETTINER HOF
Alles raus, alles neu! Stammgäste 
dürften zunächst große Augen be-
kommen, wenn sie das neue Restaurant 
betreten, denn hier blieb kein Stein auf dem 
anderen. Die alten Sitzmöbel aus den 90er Jahren 
sind modernerem Interieur in Rot- und Holztönen gewi-
chen und eine Kaminecke im Eingangsbereich lädt zum 
Verweilen ein. Mehr als 100.000 Euro hat der Hotelbe-
treiber in die Modernisierung des Restaurants investiert. 
Eine weitere Neuerung ist auch der Name "Spirit“: „Das 
steht für ein Lebensgefühl, das wir hier gerne vermit-
teln wollen. Essen gehen, um ein schönes Erlebnis zu 
haben, nicht einfach nur, um satt zu werden“ so Hotelbe-
treiber Jürgen Gollos. Mit der Modernisierung will der Ho-
telbetreiber auch neue Gäste gewinnen - ohne dabei die alten 
zu verlieren. So hat die Speisekarte ebenfalls einen neuen Anstrich be-
kommen, jedoch ohne den klassisch-sächsische Charme zu verlieren, denn 
es werden viele deutsche und mediterrane Klassiker modern interpretiert 
und entsprechend in Szene gesetzt. Ein Besuch des „Spirit“ by Wettiner Hof 
lohnt sich also gleich in mehrfacher Hinsicht! WWW.WETTINER-HOF.DE
Hotel Wettiner Hof · Hohe Str. 4 · 01587 Riesa ·  03525 / 7180
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 
einen 30 € Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR 
EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Wettiner 
Hof“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort 
„Wettiner Hof“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bit-
te Ihre Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 
25.07.20. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
Das beliebte Riesaer 
Hotel und Restaurant 
nutzte die Coronapause, 
um sich nach nunmehr 





Der Sänger Gil Ofarim gastiert am 17. Oktober 
um 20.00 Uhr im Kulturhaus Torgau.
Mit seinem neuen Album „Alles auf Hoffnung“ legt Gil Ofarim das erste 
komplett deutschsprachige Rock-Album in seiner bisherigen Karriere 
vor und ging damit direkt auf Platz 5 der deutschen Charts. 
Nach mehr als fünf Millionen verkauften Tonträgern und weltweit 
über dreißig Platin- und Gold-Awards schlägt das Multitalent nun das 
nächste Kapitel auf. Gemeinsam mit namhaften Produzenten hat Gil 
seine Gefühle in einem packenden Sound kanalisiert. 
Mitreißende Rock-Power trifft auf einen sofort ins Ohr gehenden Pop-
Appeal. Modern, handgemacht, geerdet, authentisch und verpackt in 
eine bombastische Breitwand-Produktion, die hierzulande absolut 
einzigartig ist.
Tickets und weitere Informationen gibt es unter WWW.EVENTIM.DE/
GIL-OFARIM, WWW.MYTICKET.DE, WWW.MEWES-TICKET.DE 
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Gil Ofarim“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Gil Ofarim“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
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  50 Jahre 
AUGENOPTIK KRAUSE
Mit Liebe zum Detail: Seit 50 Jahren 
sorgt Augenoptik Krause für den 
perfekten Durchblick.
Es gibt nicht viele Augenoptiker, die 
ein solches Firmenjubiläum feiern 
können. Hellmut Krause hat es ge-
schafft. Seit 50 Jahren ist er mit seinem 
Geschäft in Strehla ansässig und begrüßt 
dort sowohl Kunden aus der Region, als auch 
aus weiter entfernten Gebieten. Dieser Erfolg zeich-
nete sich nicht von Anfang an ab. Hellmut Krause 
erinnert sich: „Am Anfang gab es Tage, da habe ich 
mich gefragt, ob sich der ganze Aufwand überhaupt 
lohnt.“ Doch über die Jahre sorgten sowohl der Ein-
satz für seine Kunden, als auch die Qualität der Ar-
beit dafür, dass sich ein großer Kundenstamm her-
ausbildete. 
Hellmut Krause kann dabei auch eine ganze Menge 
Geschichten erzählen. So musste eine Brille einmal 
über Nacht repariert werden, da die Besitzerin am 
nächsten Tag heiraten wollte. Er nutzte die dunklen 
Wir suchen freundliche Verkäufer (w/m/d) für unsere Ver-
kaufsstände im Umkreis Meißen, Riesa, Großenhain, Elster-
werda & Nünchritz. Wir freuen uns auf Sie:  035267/50019
OBSTHOF IBISCH
Unser Bauernladen Blattersleben
Mo-Fr 9-18 Uhr und Sa 9-13 Uhr 
In der Erdbeerzeit auch sonn- und 
feiertags von 9-12 Uhr geöffnet
Hier können Sie 
gut Kirschen essen!
Großenhain jeden Di & Do 8-17 Uhr auf dem 
Wochenmarkt und täglich am Kaufland
Nünchritz NEU im Einkaufscenter 
“EPark Nünchritz”, Riesaer 
Str. 3-7, jeden Sa 7-11 Uhr
Riesapark in Weida, 
jeden Di & Do 8-17 Uhr
Elsterwerda ggü. Netto 
jeden Freitag 8-17 Uhr
Elbecenter in Meißen 
jeden Do & Fr 8-18 Uhr
Obsthof Ibisch · Bergstr. 21 · Blattersleben
 035267 / 50019 · www.obsthof-ibisch.de
Erdbeeren zum Selberpflücken
 Gepflückt werden darf täglich von 7.00 bis 18.00 Uhr 
auf unseren Feldern in Blattersleben. Eine Ausschil-
derung führt Sie direkt zum Erdbeerfeld. 
Erdbeeren, Kirschen, 
Johannisbeeren, 
Gurken & Tomaten. 
Nachtstunden, um der Kundin zumin-
dest diese Sorge für den eigenen Hoch-
zeitstag zu nehmen. 
Das Geschäft öffnete am 20.07.1970 seine Türen. Krau-
se kam als staatlich geprüfter Augenoptiker und Au-
genoptikermeister nach Strehla und übernahm einen 
dort bestehenden Augenoptiker-Betrieb. Seinen Meis-
terbrief hatte er bereits seit 1964 in der Tasche. Die 
Fachkompetenz und langjährige Erfahrung nutzt er 
für sein Handwerk. Brillengläser werden passend zum 
gewählten Modell vor Ort eingeschliffen. Auch die Au-
genprüfung wird sorgfältig vorgenommen, damit später 
ein perfekter Durchblick gewährleistet ist. Nicht zuletzt 
wird auch die Brille so angepasst, dass sie weder an 
der Nase, noch an den Ohren drückt. Die immer größer 
werdende Anzahl an Kunden hat dafür gesorgt, dass 
ihn mittlerweile fünf Angestellte unterstützen. 
Herr Krause und sein Team achten darauf, dass 
die Kunden gut beraten und die entscheidenden 
Schritte nachvollziehbar erklärt werden. Qualität 
und gute Beratung stehen für die Mitarbeiter des 
Augenoptiker-Geschäftes ganz klar im Vordergrund 
des eigenen Schaffens. Während seines Bestehens 
ist das Unternehmen auch mehrfach umgezogen und 
hat Schritt für Schritt die Ladenfläche vergrößern 
können. Seit 2003 befindet sich der Betrieb in einem 
damals neu gebauten Gebäude auf der Lindenstraße 
14. Hier soll es in den nächsten Jahren weitergehen 
mit Brillen, Kontaktlinsen und der von Augenoptik 
Krause gewohnten hohen Qualität.




9.00-18.00 Uhr · Samstag geschlossen
- ANZEIGE -
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Der Hanf-Spezialist öffnet nach der Corona 
bedingten Pause wieder seine Pforten und 
freut sich ab dem 1. Juli auf Ihren Besuch.
In ihrem Ladenlokal auf der Hauptstraße 9 
präsentieren sie den Hanf auf seine vielsei-
tige Art und Weise. Mit der breiten, qualitativ 
hochwertigen Produktpalette zu fairen Prei-
sen wollen sie zeigen, was alles in der Hanf-
pflanze steckt. Das aus Nutzhanf gewonnene 
CBD (Cannabidiol) besitzt zahlreiche Eigen-
schaften, die sich positiv auf die Gesundheit 
auswirken und das Wohlbefinden steigern 
können. Es wird unter anderem bei Verspan-
nungen, Schmerzen, Entzündungen und Angst-
zuständen angewendet. 
Bei Purple Canamo erhalten Sie ein breites Sortiment an CBD Produkten. 
Dazu gehören Kosmetik, Öle, Aromablüten und Getränke. Diverse Lebensmittel wie Prote-
inriegel und Hanfschokolade runden das stetig wachsende Angebot ab. Auch für Ihre vier-
beinigen Freunde werden Sie fündig. Von Aktivölen für Hund und Katze, mit einem 
besonders hohen Gehalt an wichtigen Omega 3, 6 und 9 Fetten, bis hin zu Pfer-
depellets und Hundeleckerchen wird alles angeboten. Alle Produkte werden aus 
EU-Zertifizierten Nutzhanfsorten gewonnen und hergestellt. Bei Fragen steht 
Ihnen das engagierte Team selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Hauptstr. 9 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 5286777 
Öffnungszeiten Mo - Fr 11.00 - 18.00 Uhr · Sa 10.00 - 15.00 Uhr
Weitere Infos unter WWW.PURPLE-CANAMO.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Gramm Aromablüten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Purple Canamo“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Purple Canamo“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.07.2020 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Schweinegezadder
Charles Brauer liest am 30. August um 17 Uhr Kurzge-
schichten von Manfred Krug im Schloss Großenhain.
Charles Brauer ist einem breiten Publikum bekannt ge-
worden durch seine Rolle als Hamburger Tatortkomissar 
in den Jahren 1986 bis 2001. Er und sein Partner Manfred 
Krug erhielten 2001 die Goldene Kamera. Im September 
2004 erhielt er den erstmals vergebenen Hörbuchpreis 
"Der Osterwold" vom Hörbuchverlag Hamburg. Nun geht 
er auf Lesereise und liest aus dem Buch „Schweinegez-
adder“, welches sein langjähriger Freund und Tatortkol-
lege Manfred Krug 2008 herausgebracht hat. Begleitet 
wird er dabei von Matthias Bätzel am Piano.
"Schweinegezadder - Schöne Geschichten". Diese Be-
zeichnung allein ist schon doppeldeutig. Manfred Krug, 
der Schauspieler, Sänger und eben auch Autor, erzählt 
in kurzen Geschichten Erlebnisse und Beobachtungen 
aus Ost und West, witzig, manchmal mit hintergründig 
naivem Ton, der gerade dadurch nachdenklich macht. 
Er selbst sagte einmal dazu: "...richtiger Alltag ist es zwar 
nicht. Und doch geht es um Sachen, die in Deutschland 
Ost und West passiert sind oder hätten passieren kön-
nen. Und wer sollte sich dort wie hier, selbst wenn es 
nicht um Alltag geht, besser auskennen, als ein sowohl 
„hübiger“ wie auch „drübiger“, nämlich Ihr Manfred Krug".
Weitere Veranstaltungstermine online auf 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Karten unter  03522 / 505555
Vormerken: Christina Rommel „Schokolade - 
das Konzert“ am 14. November 
im Schloss Großenhain.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Charles Brauer“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Charles 
Brauer“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.07.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
P
...mehr als 430 kostenlose 
Parkplätze vorhanden!
Centermanagement
Niederauer Straße 43 · 01662 Meißen





Sie suchen eine Gewerbefl äche? 
Einzelhandelsfl ächen in den Größen 
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Strehlaer Str. 1 · 01591 Riesa · Tel. 03525 / 659 38 38
ÖFFNUNGSZEITEN 
Mo-Fr 10 - 22 Uhr
Sa+So+Feiertage
11 - 22 Uhr
DÖNER- & DÜRÜM-SPEZIALITÄTEN · PIZZEN · PASTA · SCHNITZEL WIENER & ZIGEUNER ART









   am Ri
esaer Ha
fen
Voll der Osten 
  LEBEN IN DER DDR
Erleben Sie bis zum 17. Juli die 
neue Wanderausstellung im 
Rathaus-Foyer der Stadt Meißen
Die Bildagentur OSTKREUZ, Agen-
tur der Fotografen, und die Bun-
desstiftung zur Aufarbeitung der 
SED laden mit der Wanderaus-
stellung „Voll der Osten. Leben 
in der DDR“ zu einer Bilderreise 
in die Zeit der deutschen Tei-
lung ein. Gezeigt wird eine un-
geschminkte DDR-Realität, an 
die sich heute selbst Zeitzeu-
gen kaum mehr erinnern. Die 
Initiative, die Ausstellung nach 
Meißen zu holen, geht auf Ga-
briele Richter, Gleichstellungs- 
und Seniorenbeauftragte der Stadt Meißen, zurück: 
„30 Jahre Wiedervereinigung sind auch eine Gelegen-
heit innezuhalten, um mit Abstand auf die jüngste 
deutsche Geschichte zurückzublicken.“ 
Die Ausstellung präsentiert auf 20 Tafeln über 100 be-
kannte und unbekannte Fotos von Harald Hauswald. 
Die Texte der Ausstellung hat der Historiker und Buch-
autor Stefan Wolle verfasst, der wie der Fotograf in der 
DDR aufgewachsen ist. Die Aus-
stellungstafeln verlinken mit QR-
Codes zu kurzen Videointerviews 
im Internet, in denen der Fotograf 
darüber berichtet, wie und in wel-
chem Kontext das jeweils zentrale 
Foto der Tafel entstanden ist. 
Die Schau wurde auch für die schu-
lische und außerschulische Bil-
dungsarbeit konzipiert. Die Ausstel-
lung ist deshalb das ideale Medium, 
um in Schulen und an öffentlichen 
Orten – etwa in den Foyers von 
Rathäusern, in Volkshochschulen, 
Stadtbibliotheken oder Kirchen – 
dazu einzuladen, den Alltag in der 
DDR der achtziger Jahre kennen zu 
lernen. 
Ort:  Rathaus der Stadt Meißen, Markt 1 · Foyer 
(Erdgeschoss) · Mo & Mi 7.00-16.00 Uhr · Di & Do 7.00-
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x einen Entdeckerkoffer zum Leihen. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Entdeckerkoffer“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Entdecker-
koffer“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
16.07.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Karls 
Entdeckerkoffer
Auf den Spuren von Karl May reist du im
Museum mit dessen alten Reisekoffer durch 
den Orient und den Wilden Westen.
Lerne die orientalische Kultur und Karls Freund Had-
schi kennen! Suche einen Schatz im Dickicht des Wil-
den Westens und besuche Indianer und die Tierwelt 
Nordamerikas! Auf deiner spannenden Reise begeg-
nen dir die ein oder andere bekannte Figur aus Karl 
Mays Büchern. Kannst du alle Stationen meistern 
und am Ende die Ehrenauszeichnung als wahrhafte 
Abenteurer*in ergattern?
Karls Entdeckerkoffer kann an der Kasse entliehen 
werden und eignet sich für Familien mit bis zu vier Kin-
dern zwischen 6 und 12 Jahren. Das Entleihen des Mu-
seumskoffers kostet 5,00 Euro pro Koffer. Jede Gruppe 
ist unterschiedlich, aber generell sollten etwa 45 bis 
60 Minuten eingeplant werden.
Weitere Informationen unter 
WWW.KARL-MAY-
MUSEUM.DE
                                         Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
„BÜRGERLICHER ART“ 






rahm mit Apfel, saurer 
Gurke und Zwiebeln mit 
Petersilienkartoffeln
Im Sommer ist bei 
uns wieder Matjeszeit! Probieren 
Sie unseren Matjes in zwei leckeren Varianten:
Matjes -       Wochen
Montag Ruhetag
Di - Fr 11.30 - 14.30 Uhr 
und 17.00 - 22.00 Uhr
Sa 11.30 - 22.00 Uhr
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Lassen Sie sich beraten von
 AKTIV FÜR IHRE
KÜCHENWÜNSCHE
immer auf dem neuesten technischen Stand für Sie, 
z.B. Quooker, der Wasserhahn d r alles kann
berbel Dunsthaube
Miele, die neueste Generation
Vergleichen Sie den E dpreis 
und nicht die Rabatte!
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Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
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www.rsauto-riesa.de
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     „Ich werde 
das kulturelle 
   Angebot noch 
     vervielfältigen.“
Interview mit Antje Wiedemann, neue Geschäfts-
führerin des Zentralgasthof Weinböhla.
Elbgeflüster: Ihre Vorgängerin Frau Wolf hat den Zen-
tralgasthof Weinböhla knapp 20 Jahre lang geleitet. In 
der Zeit hat sich in der Kultur- und Tourismusbranche 
viel getan. Was möchten Sie gern beibehalten, was än-
dern? Wiedemann: Ich möchte den Mix aus zum Bei-
spiel klassischen Konzerten, Kabarett und Kinder-Mu-
sicals beibehalten. Aber das kulturelle Angebot noch 
vervielfältigen. Der Zentralgasthof soll ein zentraler 
Ort für alle sein und über seine räumlichen Grenzen 
hinauswirken. Durch Zusammenarbeit mit weiteren 
Aktiven für den Ort und die Umgebung – Wandelkon-
zerte mit der Kirche oder Einbindung vom Velocium, 
dem neuen Fahrradmuseum in Weinböhla.
Elbgeflüster: Nun haben Sie mit dem Start in Ihre 
neue Aufgabe einen besonderen Zeitpunkt erwischt, 
der eine große Herausforderung darstellt. Wie sind 
Sie bisher damit umgegangen und wie ist der Aus-
blick für den Zentralgasthof und die Veranstaltun-
gen? Wiedemann: Herausforderungen nehme ich 
immer gern an und wachse daran. Ich habe die Zeit 
für Basisarbeit genutzt – Verträge überarbeitet, Per-
sonalstrukturen neu gelegt, Förderanträge gestellt 
und viele, sehr gute Kennenlerngespräche geführt. 
Das Fundament muss für mich erst einmal stehen, 
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um dann kreativ an der Spitze zu 
arbeiten. Ich blicke optimistisch 
und positiv in die Zukunft. Kön-
nen, hat immer etwas mit wollen 
zu tun. Ich will.
Elbgeflüster: In der Region sind 
Sie u.a. noch als Frau vom Weingut 
DREI HERREN in Radebeul oder als 
ehemalige Sächsische Weinkönigin 
bekannt. Wie möchten Sie Ihre bis-
herige Leidenschaft für den säch-
sischen Wein in Ihre neue Tätigkeit 
einfließen lassen? Wiedemann: 
Über dem Eingang zur Touristen-
information steht auch das Wort 
Vinothek, dem möchte ich gerecht 
werden. Seit dem 12. Juni wird es die Veranstaltungs-
reihe FREITAGs WEIN geben. Jeden Freitag von 16 bis 
20 Uhr präsentiert sich ein Gast aus der Weinbranche-
Winzer, Sommeliers, Weingutsbesitzer…Menschen, die 
meine Leidenschaft für den Wein teilen und leben. 
Diese Idee steht für meinen Anspruch – gemeinsam 
können wir viel mehr erreichen.
Weitere Informationen unter 
WWW.ZENTRALGASTHOF.COM 
19. JUN Weingut Schloss Proschwitz I Prinz zur Lippe
26. JUN Weinbau Ines Fehrmann I Cossebaude
03. JUL Weingut Henke I Sörnewitz
10. JUL Wein ausgesucht vom Zentralgasthof
17. JUL Wein ausgesucht vom Zentralgasthof
24. JUL  Weingut Schuh I Sörnewitz
31. JUL Wein ausgesucht vom Zentralgasthof
07. AUG Weingut DREI HERREN I Radebeul
14. AUG Wein ausgesucht vom Zentralgasthof
21. AUG Winzerhof Steff en Rößler I Radebeul
28. AUG Klassischer Abschluss mit der Elbland Philharmonie
WEINPROBEN 





Telefon 03524 5600-0 I www.zentralgasthof.com
LEBENSART
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MEHR PLATZ FÜR VORRÄTE, WÄSCHE & GERÄTE
Ein Raum für alle Fälle... 
Tipps zur sinnvollen Planung und Einrichtung eines Hauswirtschaftsraums 
Der Hauswirtschaftsraum war früher ein selbst-
verständlicher Bestandteil jedes Haushalts. Dann 
geriet er etwas aus der Mode, hauptsächlich aus 
Platzgründen, schließlich wurde Wohnraum ste-
tig kostbarer. Doch genau deshalb wird er gera-
de wiederentdeckt – und ganz neu defi niert: Ein 
Hauswirtschaftsraum ergänzt nicht nur moder-
ne, designorientierte Küchen perfekt, er ermög-
licht dem gesamten Haushalt eine klarere und 
sinnvoller geordnete Struktur. Denn hier fi ndet 
effi zient konzentriert alles einen Platz, was für die 
alltägliche Haushaltsführung wichtig und not-
wendig ist. Von Waschmaschine, Trockner und 
Bügelbrett über Lebensmittelvorräte, Putzmit-
tel und -utensilien bis hin zu Garderobe und 
Recyclingsystem. Auf diese Weise entlastet ein 
Hauswirtschaftsraum den Rest der verfügbaren 
Wohnfl äche. Und schafft Raum für das, worauf 
es ankommt: entspannten Wohn- und Lebens-
genuss.
Gut organisiert für ein gutes Leben
Bei der Planung und Einrichtung Ihres Hauswirt-
schaftsraums stehen vor allem zwei Fragen im 
Vordergrund: Was brauche ich – und wo brauche 
ich es?  Die Antworten sind mit Hilfe unserer viel-
seitigen Lösungen anschließend schnell gefun-
den. Funktionalität, Ergonomie und Stauraum-
kapazität werden dafür so intelligent kombiniert, 
dass alle Bereiche zu einer harmonischen Ein-
heit werden. Denn so geht alles einfach leich-
ter von der Hand – ob Wäschepfl ege, Bügeln, 
Einkäufe verstauen, Kleidungswechsel nach 
der Arbeit, Pfandfl aschen und Altglas sam-
meln oder was sonst noch in Ihrem Haus-
halt zu erledigen ist. Die Möglichkeiten sind 










n Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
➊ Getränke griffbereit untergebracht
Der Vorratsschrank für Getränke macht alles direkt griffbereit 
verfügbar, da die verschiedenen Kisten übersichtlich und offen 
platziert sind. So können Sie Flaschen entnehmen und Leergut 
einsortieren, ohne umstapeln zu müssen.
➋ Sauber, ordentlich und aufgeräumt
Im Besenschrank sorgen verschiedene Halterungen dafür, dass 
alles am richtigen Platz perfekt verstaut ist – so dass Sie mit nur 
einem Griff das gerade benötigte Haushaltsgerät in der Hand 
haben. Und auch sonst alles, was Sie zum Putzen, Fegen, 
Bügeln oder Staubsaugen benötigen.
➌ Waschmaschine und Trockner bequem im Griff
Alles schön entspannt. Auch diese Geräte im Hauswirtschafts-
raum werden auf ergonomischer Höhe platziert. Dazu gibt es 
praktische Zusatzlösungen, wie z. B. der Schubkasten 
für den Wäschekorb, der lästiges Bücken überfl üssig macht. 
Schon geht der Haushalt leichter von der Hand.
➍ Wäsche besser  sortieren und planen
Der Wäschesortierschrank sorgt mit seinen Auszügen fast 
schon automatischfür eine klare Sortierung in Bunt-, Weiß- 
und Kochwäsche – dank der praktischen Aussparungen in 
der Front sogar in ge-schlossenem Zustand.
➎ Großzügige  Umkleidekabine 
Die steckt was weg: Eine im Hauswirtschaftsraum integrierte 
Garderobe bietet sich z. B. für die Aufbewahrung von 
Arbeitskleidung an. Eine saubere Lösung. Vor allem, wenn 
die Sachen verschmutzt sind. Viel Platz fi ndet hier auch Ihre 
Sommer- oder Winterbekleidung, wenn sie nicht gebraucht wird.
➏ Mehrfach gut getrennt
Die praktischen Auszugsysteme bieten reichlich Platz für 
eine klare und saubere Mülltrennung – und schaffen so 
die Voraussetzungen für erfolgreiches Recycling und 
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KOLUMNE 
   Das TUI ReiseCenter 
Oschatz über ihren ganz 
    persönlichen „Corona-Kampf“
Jeden von uns hat Corona im März kalt erwischt. Die 
einen, weil Sie mit Homeoffice und Familie über-
fordert wurden, die anderen, weil sie entweder viel 
mehr oder viel weniger arbeiten mussten. Jeder hat 
seine eigene Geschichte und das Jahr 2020 wird uns 
allen noch ewig in Erinnerung bleiben.
Es war für die Reisebranche nicht vorstellbar, dass 
ein Virus unsere Leidenschaft fürs Reisen so brutal ausbremst. Ab März bis Juni wurden uns alle gebuchten 
Flugreisen kostenfrei storniert und dies freut uns für unser Kunden, aber somit liegt unser Verdienst exakt 
bei 0,00 Euro. 
An Arbeit fehlt es den Reisebüros trotzdem nicht, denn ob Alternativ-Reisen mit dem PKW oder Umbuchung 
auf nächstes Jahr oder Rückzahlungen, wir haben alle Hände voll zu tun - nur eben ohne Einnahmen…
Aber: Obwohl der Deutsche sich auch mal auf einen Urlaub zu Hause oder im Inland freut, die Nachfrage 
nach Flugreisen ans Mittelmeer, Kreuzfahrten, aber auch in die Ferne nehmen zunehmend zu, denn:
Reisen ist der schönste Weg, Geld auszugeben und trotzdem reicher zu werden!
TUI ReiseCenter · Neumarkt 12 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 931513 · E-Mail: oschatz1@tui-reisecenter.de




       ZUM NETZWERK
FOLGE 1 Alle kennen den Trank in den 
Obelix als Kind gefallen ist, der ihm 
Kraft und Flügel verleiht, und einige 
meiner Freunde behaupten, dass 
das auch mir passiert sein muss, al-
lerdings hauchte er mir Fröhlichkeit 
und Optimismus ein.
Verzaubert hat mich jedoch ein an-
derer Trank, nämlich der einer wunder-
baren Pfl anze – der ALOE VERA. Fast jeder 
Mensch kennt sie, und weiß, dass sie gut für die Haut 
ist, bei Verbrennungen hilft, Sonnenbrand lindert und 
alle Wunden schneller heilen lässt. Nur die Wenigsten 
wissen, dass man sie trinken sollte. Sie ist die Putzfrau 
für unseren Körper, öffnet die kleinsten Blutgefäße (die 
als Hauptstraße der Gesundheit bezeichnet werden). Sie 
räumt den Müll und Schadstoffe raus, auf gut Deutsch: 
sie entfettet, entgiftet, entsäuert und entschlackt unse-
ren Körper. Das Gute daran, sie tut es auf natürliche Wei-
se, so dass wir keinerlei Nebenwirkungen haben, außer 
mehr Gesundheit und Lebensfreude.
Genau das ist mir widerfahren, und weil es so gut half 
(dazu mehr in der nächsten Folge), machte ich es mir zur 
Aufgabe, mehr darüber zu lernen, zu probieren, um es 
dann an wissbegierige, nach Gesundheit strebende, für 
Naturprodukte offene Menschen weiterzugeben.
Das heutige Augenmerk richte ich auf unser limitier-
tes Sommergetränk: Aloe Vera AÇAÍ, es beinhaltet 85% 
Aloe Vera Barbadensis Miller Gel, gepaart mit AÇAÍ, 
Blütenhonig, schwarzer Johannesbeere, Heidelbeere 
und Himbeere, eine tolle Beerenkombination, die le-
cker schmeckt und dreifach Schutz bietet: Dehydrati-
ons-, Sonnen-, und Abwehrschutz. Aloe Vera kann man 
mit allen kalten Getränken genießen, lecker auch im 
Sekt oder Cocktail (siehe nachfolgendes Rezept). 
Was ich mit dem Herzen fühle, lebe und liebe, will 
ich gerne mit Euch teilen, denn nur gesund sind wir 
leistungsfähig, dynamisch und agil. Dank Elbgefl üster 
darf ich Euch in den nächs-
ten zwölf Monaten mit die-
ser Kolumne überraschen 
und vielleicht auch ein 
bisschen verzaubern. 

















 0172 / 98 52 426 
 www.lrworld.com/gabrielehein
Gabriele   
  Hein
Der einzige Mut, den Du 
im Leben brauchst, ist der 
Mut, Deinen Träumen zu 
folgen und niemals 
aufzugeben.
Beratung & Vertrieb
* Ihr Rabatt entspricht der gemeldeten Tageshöchsttemperatur  
für Riesa (wetter.com)
Rabatt-Thermometer
Je wärmer es wird, desto 
mehr Rabatt erhalten Sie!* 
Die Hitze-Prozente gelten auch  
für bereits reduzierte Teile.














Hauptstraße 73, 01587 Riesa
www.kleiderlounge-riesa.de
Unser
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Kraft und Flügel verleiht, und einige 
meiner Freunde behaupten, dass 
das auch mir passiert sein muss, al-
lerdings hauchte er mir Fröhlichkeit 
und Optimismus ein.
Verzaubert hat mich jedoch ein an-
derer Trank, nämlich der einer wunder-
baren Pfl anze – der ALOE VERA. Fast jeder 
Mensch kennt sie, und weiß, dass sie gut für die Haut 
ist, bei Verbrennungen hilft, Sonnenbrand lindert und 
alle Wunden schneller heilen lässt. Nur die Wenigsten 
wissen, dass man sie trinken sollte. Sie ist die Putzfrau 
für unseren Körper, öffnet die kleinsten Blutgefäße (die 
als Hauptstraße der Gesundheit bezeichnet werden). Sie 
räumt den Müll und Schadstoffe raus, auf gut Deutsch: 
sie entfettet, entgiftet, entsäuert und entschlackt unse-
ren Körper. Das Gute daran, sie tut es auf natürliche Wei-
se, so dass wir keinerlei Nebenwirkungen haben, außer 
mehr Gesundheit und Lebensfreude.
Genau das ist mir widerfahren, und weil es so gut half 
(dazu mehr in der nächsten Folge), machte ich es mir zur 
Aufgabe, mehr darüber zu lernen, zu probieren, um es 
dann an wissbegierige, nach Gesundheit strebende, für 
Naturprodukte offene Menschen weiterzugeben.
Das heutige Augenmerk richte ich auf unser limitier-
tes Sommergetränk: Aloe Vera AÇAÍ, es beinhaltet 85% 
Aloe Vera Barbadensis Miller Gel, gepaart mit AÇAÍ, 
Blütenhonig, schwarzer Johannesbeere, Heidelbeere 
und Himbeere, eine tolle Beerenkombination, die le-
cker schmeckt und dreifach Schutz bietet: Dehydrati-
ons-, Sonnen-, und Abwehrschutz. Aloe Vera kann man 
mit allen kalten Getränken genießen, lecker auch im 
Sekt oder Cocktail (siehe nachfolgendes Rezept). 
Was ich mit dem Herzen fühle, lebe und liebe, will 
ich gerne mit Euch teilen, denn nur gesund sind wir 
leistungsfähig, dynamisch und agil. Dank Elbgefl üster 
darf ich Euch in den nächs-
ten zwölf Monaten mit die-
ser Kolumne überraschen 
und vielleicht auch ein 
bisschen verzaubern. 

















 0172 / 98 52 426 
 www.lrworld.com/gabrielehein
Gabriele   
  Hein
Der einzige Mut, den Du 
im Leben brauchst, ist der 
Mut, Deinen Träumen zu 
folgen und niemals 
aufzugeben.
Beratung & Vertrieb
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   KOLUMNE
Auf den Rasen 
        kommt es an
Ein Häuschen mit Garten, ein Kleingarten oder 
einfach nur ein Stückchen Grünland wünschen 
sich sehr viele Menschen.
…ist doch ein Hausgarten das Sinnbild für aktive Er-
holung oder Entspannung vom Alltag oder als Spiel-
platz für die Kinder. Nun stellt sich die Frage welchen 
Rasen verwende ich und wie teile ich den Garten op-
timal ein? Es gibt viele Sorten von Rasensaatgut, so-
dass die Auswahl oft für den Laien unüberschaubar 
scheint. Ich werde mich auf die vier wesentlichsten 
Sorten, nach Ihrer Nutzungsart beschränken. Es gibt 
Schattenrasen, Landschaftsrasen, Wildblumenwie-
sensamen und Sport- und Spielplatzrasensaatgut. 
Diese sind im allgemeinen als RSM (Regelsaatgut-
mischung) ausgezeichnet. Das bedeutet, dass jeder 
Hersteller sich auf dieses Mischungsverhältnis be-
schränkt, um die Qualität zu gewährleisten.
Schattenrasen ist für Flächen mit wenig Sonnenlicht, 
also Halbschattige bis Schattige Lagen geeignet, je-
doch ist dieser nicht so schön dicht, wie man es sich 
für einen „englischen Rasen“ wünscht. Diese Gras-
sorten sind im Halm viel feiner und je schattiger Ihre 
Flächen sind, desto weniger dicht ist der Rasenbesatz. 
Diese Mischung benötigt viel Wasser. Also zwei bis 
drei Mal pro Woche 30 Minuten wässern. Bitte nicht 
den Berliner Tiergartenrasen als Zierrasen verwen-
den. Sie werden von dem Ergebnis enttäuscht sein. 
Landschaftsrasen ist für große Flächen, Hänge und 
Böschungen geeignet. Das ist kein Zierrasen, sondern 
Rasen, welcher sich selbst aussät. Gras ist ein „Licht-
keimer“, der erfriert nicht! Sie können diesen Rasen 
bis zu dreimal im Jahr mähen. Das heißt, sie können 
diesen einmal im Jahr mähen und dann über den Win-
ter liegen lassen. Diese Rasenflächen sind pflegeleicht 
und haben eine große Vielfalt an Blütenpflanzen. Die-
sen Rasen brauchen sie nicht regelmäßig zu gießen. 
Nur bei extremer Trockenheit durchdringend wässern. 
Wildblumenwiesen sind Insek-
tenfreundlich, Pflegeleicht und 
Umweltfreundlich. Diese Flächen 
sind durch ihre Artenvielfalt eine 
wunderbare Ergänzung in jedem Garten. 
Ein kleiner Streifen am Gartenzaun, oder an der 
Zierrasenfläche ist eine schöne und überaus pfle-
geleichte Ergänzung zum Staudenbeet genügt schon 
und macht echt nicht viel Arbeit. Diese Mischung 
brauchen sie nur bei anhaltender Trockenheit gie-
ßen. Die Blütenpracht ist abhängig von der Wasser-
gabe, jedoch bitte nicht zu viel gießen. 
Sport- und Spielplatzrasen ist für Gärten mit hoher 
Beanspruchung, als Zierrasen sehr gut geeignet. Die-
se Rasensorte ist die Arbeitsaufwendigste aber auch 
schönste. Diese RSM-Mischung zeichnet sich durch 
seinen gleichmäßigen Wuchs, seiner Grasdichte 
und seinem schönen Grün aus. Vor allem sät dieser 
sich nicht von selbst aus. Hier ist ein regelmäßiger 
Schnitt sehr empfehlenswert. Desweiterem sind 
regelmäßige Düngegaben für den gleichmäßigen 
Wuchs wichtig. Um diesen Rasen in seiner Schönheit 
zu erhalten sind regelmäßige Wassergaben unbe-
dingt erforderlich. 
Rasenansaat oder Fertigrasen? Fertigrasen sind Ra-
sensoden, welche frisch geerntet werden und am 
gleichen Tag noch auf den vorbereiteten Gartenbo-
den in Rollen verlegt werden. Diese werden ange-
walzt und durchdringend gewässert. Nach 7-Tagen 
sollte dieser gemäht werden. 
Eine Rasenansaat ist KEIN Fertigrasen! Dieser erfor-
dert sehr viel Pflegebedarf. Das sollte der Garten-
freund nicht unterschätzen. Auf den gelockerten 
und feinplanierten Boden das Saatgut gleichmäßig 
streuen und anschließend Anwalzen. Mit einem Gar-
tenschlauch anfeuchten. Nach dem der Rasen als 
Hälmchen aufgegangen ist muss dieser nach ca. 14 
Tagen spätestens auf eine Länge von 5cm gekürzt 
werden, damit sich die Sprösslinge zu einem Gras-
büschel entwickeln können. Bitte an trüben Tagen 
mähen. Viel Wässern!!! Zögern Sie nicht diesen zu 
mähen, auch wenn nicht alle Stellen aufgegangen 
sind. Danach zum ersten Mal düngen und Nachsäen. 
Dann nach 14 Tagen erneut mähen und ab dann jede 
Woche um die Auflaufunkräuter, welche sich in Ih-
rem Boden befinden nicht weiter vermehren können. 
Nicht vergessen zu Wässern! Am besten mit einer 
Beregnungsanlage von uns installiert!
Viel Freude mit Ihrem Garten.
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau
Bauerngasse 3 · 01609 Lichtensee bei Riesa
 gartenpetrick@gmail.com ·  0176 / 10333929
WWW.GARTEN-PETRICK.DE
- ANZEIGE -
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Oase der Schönheit und Gesundheit 
BEAUTYFARM SIGRID KLEINT
Altzitzschewig 9 · Radebeul ·  0351 / 8387584
 info@beautyfarm-kleint.de
WWW.BEAUTYFARM-KLEINT.DE
            AUF ZU NEUER 
Lebenskraft  
Seit 4. Mai ist die Beautyfarm 
Sigrid Kleint in Radebeul wieder 
mit allen Angeboten geöffnet.
Die Krisenzeit mit so vielen Ein-
schränkungen, fehlenden Kontak-
ten und Unsicherheiten hat den 
Menschen nicht nur an den Nerven 
gezerrt, sondern einige sehen die 
Zeichen in ihrem Gesicht und am Kör-
per mit skeptischem Blick. Für Familien 
mit Kindern zeigte sich das Zusammenleben neu, 
auch für manche eine echte Herausforderung.
Seit Urzeiten ist auf der ganzen Welt bekannt, 
dass Berührungen, Massagen und persönliche 
Zuwendung Wunder bewirken können. Außer-
dem stärkt das in hohem Maße unser Immun-
system. Wir haben unzählige Nervenpunkte, 
Reflexzonen, Lymphbahnen, Muskeln usw., die mit-
einander kommunizieren und die Selbstheilungs-
kräfte anregen. Jetzt ist es an der Zeit, wieder mal 
etwas mehr an sich selbst zu denken, für den Kör-
per und die Seele. Je nach Zeit und Geld können Sie 
von der Spezial-Rückenmassage über eine intensive, 
erholsame und pflegende Gesichtsbehandlung bis 
zum Großen Gesundheitstag von 4,5 Stunden profi-
tieren, für Damen und Herren, auch für Paare sowie 
als Gutschein. Viele Leute hatten Homeoffice bei 
ungünstiger Sitzhaltung und zu viel blauem Licht am 
Computer, was dem Rücken und den Augen gar nicht 
gefallen hat. Nutzen Sie jetzt unsere Leistungen!
➊  Große Energetische Körpermassage 
 65,- € · ca. 1,5 Std. inkl. Nachruhe
Von Kopf bis Fuß · Massage von Muskeln und Faszien, 
Nerven- und Reflexpunkten, Lymphe, kleine Kieferge-
lenkslockerung, nach individueller Absprache
➋  Intensiv-Kosmetik für Damen und Herren
 65,- € · ca. 1,5 Std.
Intensive, erholsame und pflegende Gesichtsbehand-
lung mit vorheriger Hautanalyse und individueller 
Absprache · Beinhaltet Gesicht, Hals, Dekolletté, 
Augen, Reinigen, Zupfen, Enzympeeling, sanfte 
Behandlung von Hautproblematiken mittels 
Kaltplasma, Mineralienmaske, Ampulle, 
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 Unbeschwert 
       in den Urlaub
  TROTZ CORONA
Südtirol verstärkt Hygienemaßnahmen 
zum Schutz der Gäste.
Nach und nach werden die strengen Maßnahmen ge-
gen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wie-
der gelockert. Viele hoffen deshalb darauf, im Sommer 
doch noch ein paar Tage Urlaub im nahen Ausland ver-
bringen zu können. In Südtirol beispielsweise sind die 
Beherbergungsbetriebe gut auf die Situation vorberei-
tet. Unter www.suedtirol.info können sich Interessierte 
schon vorab über die allgemeinen Vorkehrungen infor-
mieren. Zusätzlich zu den in Südtirol seit 8. Mai gesetz-
lich vorgeschriebenen Hygieneregeln setzen einzelne 
Betriebe weitere Sicherheitsmaßnahmen um:
KEINE VOLLAUSLASTUNG 
Betriebe, wie etwa das Miramonti Boutique Hotel in 
Hafling nehmen nur Buchungen bis zu einer Auslastung 
von 70 Prozent entgegen. Somit ist mehr Platz für jeden 
Einzelnen da. Auch das Restaurant wird nur mit dem 
vorgeschriebenen Mindestabstand besetzt. Zusätzlich 
können die Gäste abends auch im Wohnzimmer und im 
Tea Room von einer Barfood-Karte bestellen.
ZIMMERSERVICE AUSGEWEITET 
Wer sich in der gegenwärtigen Situation im Früh-
stücksraum oder im Restaurant nicht wohlfühlt und 
lieber für sich speisen möchte, kann sich auch auf 
dem eigenen Zimmer oder in der Suite verwöhnen 
lassen. Manche Hotels, wie das Apfelhotel Torggler-
hof in St. Martin in Passeier, bieten den Room Ser-
vice aktuell ohne Aufpreis an oder haben die Ange-
bote ausgeweitet, um größtmögliche Privatsphäre zu 
gewährleisten.
VERSTÄRKTE HYGIENEMASSNAHMEN 
Bereits vor Ausbruch von Covid-19 galten generell und 
speziell in der Fünfsternehotellerie strenge Hygiene-
standards. Nun wurden diese um zusätzliche Reini-
gungs- und Desinfektionspläne erweitert. So stehen 
jetzt beispielsweise im Hotel Quelle in Gsies an allen 
Eingängen, Toiletten sowie in jedem Stockwerk und in 
den Zimmern Desinfektionsmittelspender bereit. Im 
Wellnessbereich werden vor einer Anwendung sowohl 
beim Gast als auch bei Mitarbeitern die Körpertem-
peratur gemessen. Die Hartman Hotels in Gröden be-
schäftigen zudem eigens Mitarbeiter, die regelmäßig 
typische Berührungspunkte wie Türgriffe, Armlehnen, 
Handläufe und Aufzüge reinigen.
FLEXIBEL BUCHEN UND STORNIEREN 
Reisen langfristig planen ist zurzeit nicht möglich. 
Deshalb setzen viele Beherbergungsbetriebe jetzt 
verstärkt auf kurzfristige Buchungen, damit sich Ur-
lauber auch in letzter Minute entscheiden können, ein 
paar freie Tage in Südtirol zu verbringen. Wer seinen 
Urlaub schon vor Corona gebucht hat, profitiert von 
den vielerorts neuen flexiblen Stornobedingungen. 
Sie ermöglichen es beispielsweise, bis 48 Stunden vor 
Anreise kostenlos zu stornieren oder den geplanten 















  HANDWERKERTIPP DES MONATS
Weiches Wasser genießen! 
Das Wasser, das in Riesa und Umgebung aus den Wasserhähnen fließt, 
ist sauber und bedenkenlos trinkbar. 
Dafür sorgen unsere Wasserversorger, indem sie mit modernster Technik 
Schmutzteilchen und einen Großteil der Keime herausfiltern. Ebenso tra-
gen zugelassene Trinkwasser-Fachunternehmen eine große Verantwortung 
bei der Bereitstellung dieses wertvollen Lebensmittels, denn nur sie sind 
berechtigt, an den Wasserersorgungsanlagen im Gebäude zu arbeiten und 
Eingriffe daran vorzunehmen. Die Firma Johannes Herold aus Riesa ist solch 
ein zugelassenes Unternehmen und berät ihre Kunden, wie man dem kalk-
haltigen Wasser die Härte nehmen kann. 
Dabei muss man vorausschicken, dass nicht jedes Wasser gleich ist, was an 
der jeweils unterschiedlichen Wasserhärte liegt. Die Härtebereiche werden 
in Deutschland in weich, mittel und hart eingeteilt. Bei Wasser mit mittlerem 
und hohem Härtegrad, lohnt es sich besonders, es weicher zu machen und 
dadurch Geld und Ressourcen zu sparen. Was für teure Geräte in Kranken-
häusern, Zahnarztpraxen oder gewerblichen Küchen längst Standard ist, findet mittlerweile auch im Privat-
haushalt immer mehr Anwendung. Denn wer kennt nicht die lästigen Ablagerungen an Duschabtrennungen 
und Armaturen, in Wasch- und Geschirrspülmaschinen, im Wasserkocher oder in der Kaffeemaschine. Weiches 
Wasser verlängert die Lebensdauer von den genannten Haushaltsgeräten, weil betroffene Maschinenteile dann 
nicht verkalken. Auch deren Energiebedarf sinkt, denn 1 mm Kalkbelag erhöht den Energiebedarf immerhin 
um bis zu 10 %. Wer auf weiches Wasser setzt, spart Geld und Energie, schont Ressourcen und zeigt Um-
weltbewusstsein. Obendrein tut man sich selbst einen Gefallen. Denn weiches Wasser fühlt sich auf der Haut 
wesentlich angenehmer an als hartes. Außerdem reduziert sich der Reinigungsaufwand bei der Beseitigung 
von unschönen Kalkflecken in Küche und Bad. Viele gute Gründe sprechen also für die Wasserenthärtung im 
Privathaushalt. Firma Herold setzt geeignete und innovative Technologien und Geräte zur Wasserenthärtung 
ein. Neben Trinkwasser gewinnt auch die Aufbereitung von Heizungswasser immer mehr an Bedeutung, da 
auch die Gefahr der Korrosion und damit Defekte von Rohren, Armaturen und Geräten minimiert werden. Als 
eingetragenes Fachunternehmen und Spezialist für Wasseraufbereitung bietet die Firma Herold individuelle 
Beratungen an, um für den jeweiligen Anwendungsfall die richtige Technik auszuwählen.
Firma Johannes Herold · Wittenberger Str. 1 · 01591 Riesa · Tel. 03525 / 518809























































London, möchte ein 
halbwegs ehrbarer 
Bürger werden. 
Dazu will er einen 
möglichst lukrativen 
Deal für sein gut 
gehendes Mari-
huana-Imperium 
machen. Es gibt eine 
Menge Interessen-
ten, die ohne viel zu 
zahlen seinen Laden 
übernehmen wollen, 
darunter auch die chinesische Mafia. Alle sind auf 
ihre Weise skrupellos und haben keine Bedenken, 
was mögliche Kollateralschäden betrifft.
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 €, BLU-RAY 14,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 10. JULI




















  Ary and the 
Secret of Seasons 
Vor langer Zeit 
bedrohte ein böser 
Zauberer die Welt 
von Valdi. Nach erbit-
terten Kämpfen wur-
de er besiegt und für 
alle Zeiten im Kerker 
eingesperrt. Vier edle 
Weise verpflichteten 
sich, den Kerker zu 
hüten und zu bewachen, damit der Zauberer nicht 
entkommen konnte. Als eine mysteriöse Macht die 
Jahreszeiten in Valdi durcheinanderwürfelt, be-
schließt Ary, den Wächtern der Jahreszeiten zu helfen 
und den Grund für das Chaos aufzudecken. Mit Mut 
und Köpfchen muss Ary monströse Feinde besiegen, 
geheime Intrigen durchkreuzen und mit verstaubten 
Traditionen aufräumen, um Valdi zu retten und die 
Ordnung in der Welt wiederherzustellen. 
MEDIMAX-PREIS: PS4/SWITCH/XBOX 39,99 €













Um das Land vor Eindringlingen aus dem 
Norden zu schützen, errichtet der mächtige chinesische 
Kaiser eine gewaltige Armee. Ein Mann aus jeder chinesischen 
Familie soll für ihn in den Kampf ziehen – darunter auch der 
Vater der jungen Mulan, Zhou Hua, der dem Einberufungs-
befehl selbst krank und geschwächt folgeleisten will. Seine 
Tochter ist sich jedoch sicher: Wenn er in den Krieg zieht, 
wird ihr Vater nicht überleben. Kurzerhand beschließt Mulan 
deswegen, an seiner statt in die Schlacht zu ziehen. Verkleidet 
als Mann gibt sie sich fortan als Jun Hua aus und begibt sich 
auf eine gefährliche Reise durch China, um sich dem Militär anzuschließen und unter Kommandant Tung die 
knallharte Ausbildung zur Kriegerin zu absolvieren. Denn nur so kann sie das Gefecht überstehen und nicht 
nur ihr Vaterland, sondern auch ihren Vater mit Stolz erfüllen. GENRE: ABENTEUER · FILMSTART: 23. JULI
Kreativ mit ANNIE 
durch den Betreuungsalltag
Ganz gleich, ob Gedächtnistraining, identitätsstärkende Biografiearbeit, Bewegungs-
förderung und Musik, multimediale Sinnesaktivierung, Entspannungsübungen, Ge-
schichten, Spiele und Rätsel - Annie erleichtert Ihren Betreuungsalltag. Bestimmen Sie 
einfach die Kategorie, Schwierigkeitsgrad, Dauer, kognitive Beeinträchtigung und das 
Aktivitätslevel. Und schon haben Sie eine übersichtliche Auswahl passgenauer Ideen 
oder Übungen zur Hand. PLATTFORM: ANDROID · PREIS: KOSTENLOSE TESTVERSION 




kündigt sein  
Album “Twenty 
Twenty” an und 
veröffentlicht 
sein Duett mit 
Emeli Sandé 
“One Of A Kind”. 




Sänger beschreibt ihn wie folgt: “Ich schätze, dass ich 
für diese ‘First Dance Songs’ die oft auf Hochzeiten 
gespielt werden, bekannt bin. Es geht um die Nacht 
vor der Hochzeit, den Hochzeitstag und darum, sein 
restliches Leben miteinander zu verbringen.”
LABEL: DECCA (UNIVERSAL MUSIC)
ERSCHEINUNGSTERMIN: 24. JULI

















Die Zwillinge Emma und 
Alice werden 1945 auf der 
Flucht aus Ostpreußen 
getrennt. Beide glauben, 
die andere hätte nicht 
überlebt. Emma wächst 
in Westberlin auf, Alice in 
einem Heim in der DDR. 
Erst zwölf Jahre später fin-
den sie sich überraschend 
wieder. Durch Alice lernt 
Emma den Ost-Berliner 
Physiker Julius Laakmann 
kennen. Als Julius Zeuge einer Entführung wird, 
gerät er zwischen die Fronten der Geheimdienste. 
Dann verschwindet Alice spurlos. Zu spät erkennt 
Emma, welcher drohenden Gefahr sie und ihre 
Schwester gegenüberstehen. Währenddessen 
erreicht der Kalte Krieg einen neuen Höhepunkt – 
Berlin soll für immer geteilt werden...
















 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
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   Milch mit 
Mitbestimmung
Immer mehr Verbraucher möchten wissen, 
woher ihre Lebensmittel kommen und wie 
sie hergestellt werden. Besonders bei tie-
rischen Produkten wie Milch und Käse sind 
dabei Tierwohl und Klimaschutz vielen ein 
besonderes Anliegen. Doch meist fehlt die 
Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen. 
Einen neuen Weg geht hier etwa die Marke 
"Die faire Milch". 
Dahinter steckt die Genossenschaft Fair 
Food eG, eine Gemeinschaft aus Bauern 
und Verbrauchern mit dem Ziel, positive 
Veränderung n in d r Landwirtschaft vo-
ranzutreiben. Informationen dazu sowie 
Mitgliedsanträge findet man unter WWW.
FAIRFOODEG.DE. So wurden schon viele 
Verbesserungen umgesetzt, etwa eine re-
gion le Kreislauf irtschaft und gentech-
nikfreie Fütteru g. Außerdem ist eine faire 
Beza lung für die Milchbauern gesichert.
Ein genossenschaftliches 
Konzept bringt Bauern und 
Verbraucher zusammen.
Fotos: djd/DFM Vermarktung/
Die faire Milch/Jens Wegener
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Eine Enttäuschung könnte ins Haus stehen, bei-
spielsweise wenn Sie feststellen müssen, dass der 
Mensch, den Sie seit längerem bewundert haben, gar 
nicht so toll ist, wie Sie dachten. Lassen Sie den Kopf 
nicht hängen! Beruf/Geld Setzen Sie sich mit aller Kraft für Ihre Karrie-
re ein, die Sterne stehen günstig und Sie könnten einen großen Schritt 
in die gewünschte Richtung machen. Gesundheit Nicht ärgern, wenn 
es mit den Plänen mehr Sport zu treiben nicht so klappen will. Setzen 
Sie sich nicht unter Druck und seien Sie nicht so streng mit sich selbst.
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Singles weniger ungeduldig sein, wenn die Dinge 
etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, als Ihnen lieb ist. Li-
ierte sollten sich extra Zeit für den Partner nehmen. Beruf/
Geld Finanziell lassen Sie besser etwas Vorsicht walten. Das 
heißt nicht, dass Sie sich alles verkneifen müssen, aber grö-
ßere Anschaffungen sollten Sie vertagen und besser kein Geld verleihen. 
Gesundheit Auszeiten in der freien Natur helfen Ihnen jetzt gut, falls Sie 
sich gestresst und niedergeschlagen fühlen. Versuchen Sie auch Zeit mit 
Freunden zu verbringen, anstatt sich zu Hause zu verkriechen.
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Nehmen Sie sich bewusst Zeit für Ihre Partner-
schaft, denn auch wenn es Ihnen so vorkommt, ist diese 
kein Selbstläufer, sondern braucht dann und wann ein 
wenig Pflege. Beruf/Geld Achten Sie am Arbeitsplatz 
jetzt genau darauf, wem Sie welche Information weitergeben, sonst 
könnten Sie schnell feststellen, dass Sie zu gutgläubig sind und man 
Sie über den Tisch gezogen hat. Gesundheit Gönnen Sie sich jetzt 
etwas, worauf Sie schon lange Lust haben – eine Ganzkörpermassage, 
einen Sauna-Tag oder einen Besuch bei der Kosmetikerin. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Sie müssen mit gemeinen Anfällen von Eifersucht 
rechnen. Anstatt dem Partner die Schuld zu geben, soll-
ten Sie sich besser fragen, woher diese plötzlichen An-
wandlungen kommen. Beruf/Geld Es ist nicht alles Gold 
was glänzt. Lassen Sie sich nicht vom vermeintlichen Können neuer 
Kollegen einschüchtern! Sie wissen doch um die eigenen Kompetenzen, 
oder? Gesundheit Sie müssen nicht gleich neue olympische Rekorde 
aufstellen, aber ein bisschen Bewegung sollte schon drin sein. Mitunter 
reicht schon ein Abendspaziergang um sich ausgeglichener zu fühlen.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Versuchen Sie Streits aufgrund von Banalitäten zu 
vermeiden. Setzen Sie stattdessen auf gemeinsam ver-
brachte Zeit in Form von Ausflügen und Unternehmungen, 
das schweißt Sie als Paar zusammen. Beruf/Geld Bringen 
Sie Ihre Vorschläge ein, Ihr rhetorisches Talent ist besonders ausgeprägt 
und Sie wirken sehr überzeugend. Ihre Kollegen werden begeistert sein! 
Gesundheit Wenn Sie das Gefühl haben, aufgrund von Stress und An-
spannung nicht mehr zur Ruhe zu kommen, kann es sich lohnen, die 
Dienste eines professionellen Coaches in Anspruch zu nehmen. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Auch wenn es Ihnen nicht so vorkommt: Ihnen 
steht eine romantische Zeit bevor, aber nur, wenn Sie 
bereit sind, sich darauf einzulassen. Geben Sie sich einen 
Ruck! Beruf/Geld Mit viel Elan und der ein oder anderen 
Überstunde können Sie eine Aufgabe, mit der Sie schon länger kämpfen, 
zu Ende bringen. Worauf warten Sie noch? Gesundheit Sie sollten un-
bedingt von Ihrem Glauben, dass Sie immer alles kontrollieren können, 
Abstand nehmen, denn damit setzen Sie sich selbst unter Druck. Versu-
chen Sie, den Dingen Ihren Lauf zu lassen – auch wenn es schwerfällt!
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Singles sollten nicht traurig sein, wenn sich der 
oder die vermeintlich Richtige wieder als Flop erweist. 
Versuchen Sie, althergebrachte Beutemuster zu hinter-
fragen, damit Sie in Zukunft nicht wieder an den gleichen 
Typ Mensch geraten. Beruf/Geld Eine finanzielle Flaute könnte Ihnen zu 
schaffen machen. Überlegen Sie, wie Sie langfristig Ihre Ausgaben senken 
könnten und halten Sie das am besten schriftlich fest. Gesundheit Eine 
Aussprache kann den alten Frieden wieder herstellen und Ihnen helfen, 
zu mehr innerer Ruhe zu finden. Achten Sie mehr auf gesunde Ernährung.
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Liierte Skorpione dürfen sich freuen, denn für 
sie halten die Sterne harmonische Stunden mit dem 
Liebsten parat. Nehmen Sie sich aber dennoch ab und 
an ein wenig Zeit für Ihre Freunde! Beruf/Geld Finan-
ziell sieht es gut aus, daher ist jetzt auch ein günstiger Moment, 
um eine lang geplante Investition zu tätigen. Werden Sie aber nicht 
verschwenderisch! Gesundheit Sie sind ein Tausendsassa und nichts 
fällt Ihnen derzeit schwerer als Stillsitzen! Egal in welcher Form: Be-
wegung und Aktivität sind da der beste Ausgleich!
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Wenn es in der Beziehung in den letzten Monaten 
etwas kriselte, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um wieder 
Vertrauen und Nähe aufzubauen. Nehmen Sie sich also 
unbedingt Zeit für den Partner. Beruf/Geld Lassen Sie sich 
nicht für Aufgaben anderer einspannen. Wehren Sie sich, wenn Sie das 
Gefühl haben, dass man Sie ausnutzt, ansonsten werden Sie auch künftig 
mit Arbeit überschüttet. Gesundheit Etwas Erholung täte Ihnen gut, also 
gönnen Sie sich eine kleine Auszeit, in der Sie nur das machen, worauf Sie 
Lust haben. So kommen die Lebensgeister am schnellsten zurück! 
Steinbock (22.12. – 20.01) 
Liebe Jemand könnte mehr von Ihnen erwarten, als Sie 
zu geben bereit sind. Lassen Sie sich auf keinen Fall 
unter Druck setzen und hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. 
Beruf/Geld Mit ein wenig Unterstützung von den Kolle-
gen können Sie ein Projekt, an dem Sie schon lange arbeiten, endlich 
erfolgreich zu Ende bringen. Das schafft Platz für neue Ideen. Gesund-
heit Achten Sie auf genügend Bewegung, sonst fühlen Sie sich schnell 
träge und unwohl. Wer keine Lust auf Fitnesstraining hat, sollte am 
besten auf Freizeitaktivitäten wie Radfahren oder Wandern setzen. 
Wassermann (21.01 – 19.02)
Liebe In der Beziehung und in Familiensituationen neh-
men Sie die Führungsposition ein und geben den Ton 
an. Achten Sie aber darauf, dass Sie sich nicht überfor-
dert fühlen. Beruf/Geld Überprüfen Sie, ob die Ziele, die 
Sie sich selbst gesteckt haben, überhaupt realistisch sind oder ob 
Sie sich hier zu viel vorgenommen haben. Gegebenenfalls sollten Sie 
einen neuen Plan entwerfen. Gesundheit Halten Sie sich von Ener-
gieräubern fern, die nur von ihren eigenen Problemen reden wollen. 
Verbringen Sie nur mit Leuten Zeit, die Ihnen wirklich gut tun. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Für Singles stehen viele Flirts ins Haus, und da Sie 
guter Dinge sind, werden Sie noch mehr aufblühen! Be-
ruf/Geld Nicht immer steckt Neid dahinter, wenn Kollegen 
Hinweise geben, was man besser machen kann. Tun Sie 
Ratschläge nicht von vornherein ab. So mancher dürfte tatsächlich gut 
gemeint sein! Gesundheit Sie merken schon länger, dass ein Kurswech-
sel in Sachen Fitness und Ernährung angebracht wäre. Nutzen Sie die 
Gunst der Stunde und ziehen die Notbremse. Sie haben gute Chancen 
Pläne umzusetzen, da die Sterne Sie mit Durchhaltevermögen segnen.
Ihre Sterne IM JULI 2020
HOROSKOP
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN & OSCHATZ
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






20.06.-01.11.2020 | „Puppen bitten zu Tisch“ 
Sonderausstellung, Tel. 03435/920285, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadt- und Waa-
genmuseum Oschatz, Frongasse 1
Donnerstag, 2. Juli 2020
9.30 Uhr | Mal mir einen Regenbogen Pup-
penspiel mit dem Theater WiWo Leipzig auf 
der Festwiese, 3/5 €, Anmeldung erforderlich, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Freitag, 3. Juli 2020
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Tapas-Party Kulinarische Reise 
durch die Welt der Tapas bei spanischen 
Gitarrenklängen, Reservierung erbeten, Tel. 
035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18.30 Uhr | Weinabend Verkostung, Tel. 
03521/76760, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Weinbergshaus Schloss Proschwitz, Heiliger 
Grund 2, Meißen OT Proschwitz
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 4. Juli 2020
10 Uhr | Pasta, Pasta - selbstgemacht & 
abwechslungsreich Thematischer Kräu-
terKochkurs mit Koreen Vetter, 69 €, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
15 Uhr | Meißner Weingeschichten Stadt-
rundgang · Wissenswertes und Vergnügliches 
aus der Geschichte der Stadt und des 
Weines, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
17 Uhr | 3. Geistliche Abendmusik „Summer-
time“ · Musik für Sopran, Violine und Orgel, 
Tel. 03521/452490, www.dom-zu-meissen.de 
Wo? Dom Meißen
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® 
Thematische Weinverkostung bei einer 
Zugfahrt durch den Lößnitzgrund, Tel. 
0351/21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Bahnhof Radebeul-Ost
17 Uhr | Meisterschülerausstellung Eröff-
nung · Ausstellung bis 29.08.2020 in Koopera-
tion mit der Hochschule für Bildende Künste 
Dresden, www.kunstverein-meissen.de Wo? 
Kunstverein Meißen e.V., Burgstr. 2
20 Uhr | Jarre to the Stars Musik-, Fulldo-
me- und Lasershow im Planetarium, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 5. Juli 2020
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
15/12 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
Montag, 6. Juli 2020
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 8. Juli 2020
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark 
Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen 
Art, Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
19.30 Uhr | Zypern · Insel der Götter Live-Dia-
Show mit dem Naturfotografen Karl-Heinz 
Trippmacher, 6/4 €, Anmeldung erforderlich, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Donnerstag, 9. Juli 2020
9.30 Uhr | Kasper auf dem Blumenstern mit 
dem Puppenspieler Marco Vollmann auf der 
Festwiese, 3/5 €, Anmeldung erforderlich, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical, 25/11 €, Tel. 035207/87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Freitag, 10. Juli 2020
18 Uhr | Vegetarischer Schlemmertag Ge-
nießen Sie in 8 Gängen abwechslungsreiche 
vegetarische Köstlichkeiten, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263/440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
JULI 2020
8-13 Uhr | Markt vor Sommerpause in 
Staucha Obst und Gemüse, Tiroler Spezial-
itäten, wie z.B. Tiroler Bergkäse, typisches 
Südtiroler Gewürzbrot oder Schüttelbrot, 
Geschenke aus Recyclingpapier (Handar-
beit - jedes Stück ein Unikat), Spreewald-
produkten, wie z.B. saure Gurken und Sau-
erkraut und wegen großer Nachfrage letzt-
malig dieses Jahr: winterharte Kiwipflan-
zen, www.stauchitz.de Wo? Markt Staucha
T nz durch
   den Somme
r
...fi nden in den diesjährigen sächsischen Sommerferien entweder 
drinnen oder draußen statt! Genießen Sie in entspannter Atmosphäre 
und außergewöhnlichem Ambiente eine schöne Auszeit! 
 Für unsere Paartanzkurse sind Vorkenntnisse 
 erforderlich! (Ausnahme: Discofox)
 Preis pro Person: 7,50 € (45-min-Kurs) · 10 € (60-min-Kurs)
Mo 20.07.  27.07.  03.08.  10.08.  17.08.  24.08. 
 18.30 Uhr  Rock the Billy® 60 min.
 19.45 Uhr  Zumba® Fitness 60 min.
Di 28.07.20  Paartanz
 18.15 Uhr  Langsamer Walzer  45 min.
 19.15 Uhr  Wiener Walzer  45 min.
 20.15 Uhr  Tango 45 min.
Di 11.08.20 Paartanz
 18.15 Uhr Rumba  45 min.
 19.15 Uhr  Cha Cha Cha  45 min.
 20.15 Uhr  Samba  45 min.
Di 25.08.20 Paartanz
 18.15 Uhr  Boogie Woogie  45 min.
 19.15 Uhr  Jive  45 min.
 20.15 Uhr  Foxtrott  45 min.
Mi 22.07.  29.07.  12.08.  19.08.  26.08. Paartanz
 19.30 Uhr  Discofox  (60 min)
  Anfänger und Fortgeschritten · nur Indoor
Die Teilnahme an unseren Kursen ist 
aktuell nur mit zuvor erfolgter und 




 Immer aktuell 
informiert bleiben 
Sie auf unserer Webseite 
www.tanzantracktion.de
und auf unseren 
Socialmedia-Seiten.
tanzantracktion
  INSTAGRAM    
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen
 0160 / 97060887 ·  tanz@antracktion.de 
www.tanzantracktion.de
Do 23.07.  30.07.  06.08.
 19.00 Uhr  BASI® Pilates  60 min.
 20.15 Uhr  Zumba® Fitness  60 min.
Do 13.08.  20.08.  27.08.
 19.00 Uhr  Zumba® Fitness  60 min.
 20.15 Uhr  Strong Nation® 60 min. Intervalltraining
Fr 24.07.  31.08.  14.08.  21.08.  28.08. 
 17.30 Uhr  Line Dance  60 min. Absolute Beginner
So 26.07.  02.08.  16.08.  23.08.  30.08. Paartanz
 20.30 Uhr  Discofox  60 min.
  Anfänger und Fortgeschritten · nur Indoor
So 12.07.  17.30 Uhr  2x 90 min.  60 €/Paar 
So  12.07. 17.30 Uhr  2x 90 min. & 2x 60 min. 100 €/Paar 
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18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, www.tourist-
info-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Thermomix®Treff Cracker Fingerfood und Co. mit dem 
Thermomix® mit Koreen Vetter, 25 €, Tel. 035242/50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Die Faszination 
des echten Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volks-
sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 11. Juli 2020
10 Uhr | Heilsame Sommerkräuter Heilpflanzenkurs mit Koreen 
Vetter, 76 €, Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genussvolle Wanderung durch 
die Weinberge, Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Meißner Biergeschichten Stadtrundgang · Auf den Spuren 
alter Brau- und Schankhäuser, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | 4. Geistliche Abendmusik „Kontraste“ · Werke von Bux-
tehude, Kerll, Poglietti und Bach, Tel. 03521/452490, www.dom-zu-
meissen.de Wo? Dom Meißen
18 Uhr | Von Beethoven bis Harry Potter Saisonfinale der Elbland 
Philharmonie Sachsen unter Leitung von Chefdirigent Ekkehard 
Klemm, 10 €, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5
21 Uhr | Traumfabrik · Musik, Wein und Sommerkino Ge-
meinschaftsveranstaltung mit dem Radebeuler Kultur e.V., Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 12. Juli 2020
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen Am-
biente, Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Klostergottesdienst unter den Baumkronen der fast 200 
Jahre alten Buchen des Klosterparks, Tel. 035242/50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonderführung in verborgene 
Winkel des einstigen Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
15/12 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | Das Geheimnis der Steinmetzzeichen Sonderführung auf 
Spurensuche nach der mittelalterlichen fabrica des Meißner Doms, 
Tel. 03521/452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
17 Uhr | Braumeisters köstliche Biertradition Führung und an-
schließendes Abendessen, Buchung: Tel. 0351/21391340, www.
sachsentraeume.de Wo? Marktplatz, Meißen Altstadt
Montag, 13. Juli 2020
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Donnerstag, 16. Juli 2020
9.30 Uhr | Die Bremer Stadtmusikanten mit dem Puppenspieler 
Lutz Männel auf der Festwiese, 3/5 €, Anmeldung erforderlich, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Das Musical, 25/11 €, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Freitag, 17. Juli 2020
17.-19.07.2020 | Street Food Markt Riesa Flanieren Sie durch die 
Garküchen der Welt und erleben den herrlichen Duft von exotischen 
Gewürzen und Frischgebackenem, www.streetfood2020.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5 
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch 
die romantischen Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Kulinarische Weltreise Genießen Sie Köstlichkeiten in 8 
Gängen aus 8 verschiedenen Ländern als Rundreise durch die Welt, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 


















Wo: Wiese am Tunnel Berliner Straße
Wann: jeden Freitag, ab 19 Uhr, zum „Großenhainer Jugend-Sommer“ 
24. Juli
Singgemeinschaft Großenhain e.V.
„Funky Five“ - Band der Musikschule Riesa
ca. 20.30 Uhr „Frivol als auch“ Musik & Satire
mit Kathy Leen & Holger Miersch. 
Die Goldenen Zwanziger in Swing, Chansons & Nonsens-Schlagern.
31. Juli
Jugendchor Großenhain-Ebersbach-Reinersdorf,
ELE-Chor und Kirchenchor Wantewitz
ca. 20.30 Uhr "Von Bauern, Rittern, Räubern" 
Geschichten aus dem Elbtal. Ein Handpuppenspiel,
gespielt und gesungen von Volkmar Funke.
07. August
„Die Flaschen-Mafia“ kleine Sketche mit Danny & Richard 
ca. 20.30 Uhr Oldies live mit der Band „Perfect Life“
14. August
„Urlaubsreif“ Einakter mit der Spielbühne Großenhain
Frauenchor „Cantores“, Lieder von frech bis anspruchsvoll
ca. 20.30 Uhr Live-Musik mit Nadine Weichenhain 
Rock-, Pop- und Folksongs verschiedenster Jahrzehnte
Infos unter www.skz-alberttreff.de                                          Änderungen vorbehalten!
Kultur-Sommer
              am Tunnel 2020
Großenhainer
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18.30 Uhr | Wine & Dine Entdecken Sie die 
Vielfalt saisonaler und regionaler Küche, 
perfekt abgestimmt zu Proschwitzer Weinen, 
Tel. 03521/76760, www.schloss-proschwitz.
de Wo? Schloss Proschwitz, Heiliger Grund 2, 
Meißen OT Proschwitz
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 18. Juli 2020
11/14 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, 8/5 €, Anmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
15 Uhr | Saubere Tatsachen im Mittelalter 
Unterwegs mit der Bademagd zu den Orten 
der mittelalterlichen Bade- und Freudenhäu-
ser, www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
15.30 Uhr | Entspannungsreise Lavendula 
Erfahren Sie mehr über diese Heil- und 
Gewürzpflanze aber auch über deren Anbau 
und Pflege, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Der Große Wendelstein und die ge-
heimnisvolle Spiegelstube Sonderführung, 
Tel. 03421/70140, www.schloss-hartenfels.de 
Wo? Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
17 Uhr | 5. Geistliche Abendmusik „Tritt auf 
die Glaubensbahn“ · Arien von Bach und 
Werke von Telemann und Zelenka, www.dom-
zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten Säle und 
ausgewählte Kellergewölbe, 22 € inkl. Becher 
Meißner Wein, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Black Holes Planetariumsprogramm 
mit atemberaubenden dreidimensionalen 
Effekten, Bildern & Animationen, www.sternwar-
te-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 19. Juli 2020
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11/14 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, 8/5 €, Anmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
15/12 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® 
Thematische Weinverkostung bei einer 
Zugfahrt durch den Lößnitzgrund, Tel. 
0351/21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Bahnhof Radebeul-Ost
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
20.-27.07.2020 und 10.-17.08.2020*
*zusätzliche Termine folgen
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Montag, 20. Juli 2020
15.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 21. Juli 2020
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 22. Juli 2020
9 Uhr | Farben-Spiele-Experimente Far-
benfrohes Fest auf der Festwiese mit vielen 
sommerlichen Kreativangeboten sowie 
kleinen Experimenten und Spielangeboten, 
4 €/Teilnehmer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Die Sonne im Glas · Eine himmlische 
Weinprobe Abendessen mit anschließender 
3er-Weinprobe in der Sternwarte Radebeul, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Donnerstag, 23. Juli 2020
9.30 Uhr | Der Froschkönig mit der Puppen-
spielerin Uta Davids auf der Festwiese, 3/5 €, 
Anmeldung erforderlich, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Der grüne Schatz der Mönche Feri-
enkids begeben sich auf die Suche nach dem 
„Klosterschatz“, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Freitag, 24. Juli 2020
10 Uhr | Kreativ-Workshop für Kinder Kinder 
bemalen Produkte aus Meissener Porzellan 
und nehmen ihr ganz eigenes Kunstwerk mit 
nach Hause, www.erlebniswelt-meissen.com 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, www.touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Azubitag Eigenverantwortlich über-
nehmen die Auszubildenden das Kochen und 
Servieren eines 3-Gang-Menüs, Reservierung 
erbeten, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | Kultur-Sommer am Tunnel u.a mit 
der Singgemeinschaft Großenhain sowie „Fri-
vol als auch“ · Musik  & Satire mit Kathy Leen 
& Holger Miersch · Die Goldenen Zwanziger 
in Swing, Chansons & Nonsens-Schlagern, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 25. Juli 2020
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
Samstag 27.7. - ab 17 Uhr
Sommerfest
im WeinReich Seußlitz
· Spezialitäten aus 
  Norwegen 
· Sächsische Weine 
Live-Musik  
WeinReich K · Katharina Lai · ✆ 0172-7927193
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11 Uhr | Architektonischer Stadtbummel mit 
faszinierenden Einblicken in den Wiederauf-
bau Meißens zum kulturhistorischen Kleinod, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | 6. Geistliche Abendmusik „Paris und 
Venedig des 17. / 18. Jahrhunderts“ · Duo „La 
Vigna“ · Historische Flöten und Lauten, Tel. 
03521/452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
18 Uhr | Norwegisches Sommer-Hoffest zum 
Sankt Olavs Dag mit norwegischen Speziali-
täten, Sächsischen Weinen und Live Musik, 
Tel. 0172/7927193, www.weinreich-seusslitz.de 
Wo? WeinReich, An der Weinstr. 7, Diesbar-
Seußlitz
21 Uhr | Traumfabrik · Musik, Wein und 
Sommerkino Gemeinschaftsveranstal-
tung mit dem Radebeuler Kultur e.V., Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 26. Juli 2020
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
15/12 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
14 Uhr | Bogenschießen im Wilden Westen 
So sind die Indianer mit Pfeil und Bogen 
umgegangen, Tel. 0351/8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kleine Schlossführung durch das 
älteste Schloss Deutschlands mit den Hö-
hepunkten der Albrechtsburg, 12/9,50 €, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Braumeisters köstliche Biertraditi-
on Führung und anschließendes Abendessen, 
Buchung: Tel. 0351/21391340, www.sachsen-
traeume.de Wo? Marktplatz, Meißen Altstadt
Montag, 27. Juli 2020
15 Uhr | Studienberatung an der Staatlichen 
Studienakademie Riesa mit Dozenten und 
Studiengangleitern der jeweiligen Studien-
richtungen, www.ba-riesa.de Wo? Staatliche 
Studienakademie Riesa, Rittergutstr. 6
15.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen ... 
wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ Familienfüh-
rung mit einer Reise durch die Jahrhunderte auf 
den Spuren der Zeit, www.albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 28. Juli 2020
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 29. Juli 2020
10 Uhr | Badfest im NaturErlebnisBad Spiel 
& Spaß am und im Wasser, www.skz-albert-
treff.de Wo? Naturerlebnisbad Großenhain 
11 Uhr | Die Kultur der Navajo mit Kevin Many-
goats (Navajo), www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 30. Juli 2020
9.30 Uhr | Die Salzprinzessin Figurentheater 
in einem Küchenschrank mit Bianka Heuser 
von der Theatermanufaktur Dresden auf der 
Festwiese, 3/5 €, Anmeldung erforderlich, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | „Als August der Starke hier zu Mit-
tag aß“ Ferienspaß, 6/3 €, Tel. 035242/50430, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
15.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Freitag, 31. Juli 2020
15 Uhr | Auf den Spuren des Meißner 
Gänsejungen Kinderstadtführung durch die 
historische Altstadt, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, www.touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18.30 Uhr | Weinabend Verkostung, Tel. 
03521/76760, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Weinbergshaus Schloss Proschwitz, Heiliger 
Grund 2, Meißen OT Proschwitz
19 Uhr | Mondscheinführung Sonderführung, 
22 € inkl. eines Bechers Meißner Wein, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Kultur-Sommer am Tunnel u.a mit 
Chören der Region sowie dem Handpup-
penspiel "Von Bauern, Rittern, Räubern" 
· Geschichten aus dem Elbtal, gespielt 
und gesungen von Volkmar Funke, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
27.07.-31.07.2020 | Hip Hop Woche Riesa 
Mit Workshopleiter "Lehmi" von den THE 
SAXONZ aus Dresden (Breaking), "Slider" 
von Slider.Bandits (Graffiti) aus Dresden, 
"Tobias B." aka DJ dørbystarr aka Bob Karli 
aka DerbyDelay (DJing) aus Leipzig, "Lukas" 
Lukas Scheigenpflug (Rap/Producing) aus 
Leipzig und "Alex" Alexander Maulwurf 
(Beatboxing) aus Berlin, Anmeldung über 
ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de,  Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Kinder- und Jugend-
haus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
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Samstag, 1. August 2020
10 Uhr | Frauenheilkräuter Heilpflanzenkurs 
mit Koreen Vetter, 76 €, Tel. 035242/50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10.30 Uhr | Weinbergswanderung 35 € inkl. 
Sektempfang, 2er Weinprobe, Brotzeit und 
Moderation, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Schloss Proschwitz, Heiliger Grund 2, Meißen 
OT Proschwitz
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
15 Uhr | Meißner Weingeschichten Stadt-
rundgang · Wissenswertes und Vergnügliches 
aus der Geschichte der Stadt und des 
Weines, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
17 Uhr | 7. Geistliche Abendmusik „Maria-
nisches“ · Musik für Orgel & Portativ, Tel. 
03521/452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® 
Thematische Weinverkostung bei einer 
Zugfahrt durch den Lößnitzgrund, Tel. 
0351/21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Bahnhof Radebeul-Ost
Sonntag, 2. August 2020
02.-16.08.2020 | 28. Moritzburg Festival Unter 
der künstlerischen Leitung des Cellisten 
Jan Vogler hat es sich als eines der renom-
miertesten Kammermusikfestivals weltweit 
etabliert., www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
11 Uhr | Klosterpicknick mit megaphon 
classics LIVE Mit beschwingter, unterhalt-
samer Salon- und Kaffeehausmusik oder 
bekannten Melodien aus der Filmmusik, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
15/12 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
14 Uhr | Bogenschießen im Wilden Westen 
So sind die Indianer mit Pfeil und Bogen 
umgegangen, Tel. 0351/8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
Montag, 3. August 2020
15.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 4. August 2020
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 5. August 2020
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark 
Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen 
Art, Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
Donnerstag, 6. August 2020
15 Uhr | Der grüne Schatz der Mönche Feri-
enkids begeben sich auf die Suche nach dem 
„Klosterschatz“, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Freitag, 7. August 2020
18 Uhr | Tapas-Party Kulinarische Reise 
durch die Welt der Tapas bei spanischen 
Gitarrenklängen, Reservierung erbeten, Tel. 
035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
19 Uhr | Bombensicher · Die Albrechtsburg 
als Bergungsort für Kunstschätze im 2. 
Weltkrieg Sonderführung, 22 € inkl. eines Be-
chers Meißner Wein, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 8. August 2020
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
15 Uhr | Meißner Biergeschichten Stadt-
rundgang · Auf den Spuren alter Brau- und 
Schankhäuser, Tel. 03521/41940, www.tourist-
info-meissen.de Wo? Tourist-Information, 
Markt 3, Meißen
17 Uhr | 8. Geistliche Orgelmusik „Herr, 
wenn ich nur Dich habe“ · Musik für Schalmei 
und Orgel, Tel. 03521/452490, www.dom-zu-
meissen.de Wo? Dom Meißen
Sonntag, 9. August 2020
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
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13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
15/12 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Winnetou, Yakari & Co.“ Familien-
führung, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-
May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Ein Besuch im „Zoo“ Sonderführung 
zu den Tierdarstellungen und Fabelwesen im 
Meißner Dom, Tel. 03521/452490, www.dom-
zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
14 Uhr | Bogenschießen im Wilden Westen 
So sind die Indianer mit Pfeil und Bogen 
umgegangen, Tel. 0351/8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
Montag, 10. August 2020
15.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 11. August 2020
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 12. August 2020
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 13. August 2020
15 Uhr | Fechtschule Ferienkids lernen wie 
Ritter zu kämpfen, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit 
exzellenten Weinen, Tel. 0351/89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 14. August 2020
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Vegetarischer Schlemmertag Ge-
nießen Sie in 8 Gängen abwechslungsreiche 
vegetarische Köstlichkeiten, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263/440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 15. August 2020
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
11 Uhr | Architektonischer Stadtbummel mit 
faszinierenden Einblicken in den Wiederauf-
bau Meißens zum kulturhistorischen Kleinod, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
15 Uhr | Saubere Tatsachen im Mittelalter Un-
terwegs mit der Bademagd zu den Orten der 
mittelalterlichen Bade- und Freudenhäuser, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | „Von Gänsekiel und Drachenblut. 
Die Buch- und Schreibkunst im Kloster“ 
Familienführung, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Der Große Wendelstein und die ge-
heimnisvolle Spiegelstube Sonderführung, 
Tel. 03421/70140, www.schloss-hartenfels.de 
Wo? Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
17 Uhr | Braumeisters köstliche Biertraditi-
on Führung und anschließendes Abendessen, 
Buchung: Tel. 0351/21391340, www.sachsen-
traeume.de Wo? Marktplatz, Meißen Altstadt
17 Uhr | 9. Geistliche Abendmusik Musik für 
zwei Trompeten und Orgel, Tel. 03521/452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® 
Thematische Weinverkostung bei einer 
Zugfahrt durch den Lößnitzgrund, Tel. 
0351/21391340, www.sachsen-traeume.de 
Wo? Bahnhof Radebeul-Ost
Sonntag, 16. August 2020
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des 
Starken, 15/12 €, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | Bogenschießen im Wilden Westen 
So sind die Indianer mit Pfeil und Bogen 
umgegangen, Tel. 0351/8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
Montag, 17. August 2020
15.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 18. August 2020
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Die Sonne im Glas · Eine 
himmlische Weinprobe Abendessen 
mit anschließender 3er-Weinprobe in der 
Sternwarte Radebeul, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Mittwoch, 19. August 2020
11 Uhr | Die Kultur der Navajo mit Kevin 
Manygoats (Navajo), Tel. 0351/8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
KALENDER
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder Rosen-
krieg? Tel. 0351/89550, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
Donnerstag, 20. August 2020
15 Uhr | „Als August der Starke hier zu Mit-
tag aß“ Ferienspaß, 6/3 €, Tel. 035242/50430, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
15.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Freitag, 21. August 2020
15 Uhr | Auf den Spuren des Meißner 
Gänsejungen Kinderstadtführung durch die 
historische Altstadt, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Romantischer 
Abendbummel mit der 
Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen 





18 Uhr | Kulinarische Weltreise Genießen Sie 
Köstlichkeiten in 8 Gängen aus 8 verschiede-
nen Ländern als Rundreise durch die Welt, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263/440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
18.30 Uhr | Wine & Dine Entdecken Sie die 
Vielfalt saisonaler und regionaler Küche, 
perfekt abgestimmt zu Proschwitzer Weinen, 
Tel. 03521/76760, www.schloss-proschwitz.
de Wo? Schloss Proschwitz, Heiliger Grund 2, 
Meißen OT Proschwitz
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 22. August 2020
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
17 Uhr | 10. Geistliche Abendmusik „Locus 
iste a Deo factus est“ · Dieser Ort ist von Gott 
geschaffen, Tel. 03521/452490, www.dom-zu-
meissen.de Wo? Dom Meißen
19.30 Uhr | Romantische Abendführung 
Ein nächtlicher Spaziergang durch den 
Klosterpark im Mond- und Fackelschein, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
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Sonntag, 23. August 2020
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Meissen-Brunch mit Orgelanspiel 
Starten Sie genussvoll in den Tag und 
genießen dazu klangvolle Highlights an der 
Porzellan-Orgel, Tel. 03521/468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
11 Uhr | Magie des Orients Familienfest mit 
Geschichten, Mode und Speisen aus dem 
Orient, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-
May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
15/12 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
Montag, 24. August 2020
15.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 25. August 2020
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 26. August 2020
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Wein & Wild Kulinarischer Streifzug 
durch Sachsens Wälder, Tel. 0351/89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Donnerstag, 27. August 2020
15.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Freitag, 28. August 2020
18 Uhr | Azubitag Eigenverantwortlich über-
nehmen die Auszubildenden das Kochen und 
Servieren eines 3-Gang-Menüs, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263/440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
18 Uhr | Thermomix®Treff Getränkeabend 
- Sirup, Shakes & Co. mit Koreen Vetter, 25 
€, Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18.30 Uhr | Weinabend Verkostung, Tel. 
03521/76760, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Weinbergshaus Schloss Proschwitz, Heiliger 
Grund 2, Meißen OT Proschwitz
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 29. August 2020
29.-30.08.2020 | Kunsthandwerkermarkt 
Altzella mit Glasbläsern, Seifesiedern, 
Schmieden, Korbmachern, Bildhauern, 
Schmuckgestaltern uvm., Tel. 035242/50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
29.-30.08.2020 | Tag des offenen Weingutes 
Genießen Sie den Tag auf den Terrassen 
bei Wein und Musik, Tel. 0351/89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
29.-30.08.2020 | Tag des offenen Weingutes 
Ausschank rund um den Weinbrunnen ab 
10 Uhr, Tel. 0172/7927193, www.weinreich-
seusslitz.de Wo? WeinReich, An der Weinstr. 
7, Diesbar-Seußlitz
29.-30.08.2020 | Tag des offenen Weingutes 
Weinbergsführungen, Rundfahrten durch 
die Weinberge, 3er Weinproben, kleine 
Köstlichkeiten und „abtanzen“ im Weinberg, 
Eintritt frei, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Schloss Proschwitz, Heiliger Grund 2, Meißen 
OT Proschwitz
10 Uhr | Frische Sommerküche Thematischer 
KräuterKochkurs mit Koreen Vetter, 69 €, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
19 Uhr | Kellergeheimnisse Sonderführung in 
die geheimnisvollen und dunklen Kellergewöl-
be der Albrechtsburg, 22 € inkl. eines Bechers 
Meißner Wein, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Freude schöner Spötterfunken 
Kabarett mit der Leipziger Funzel, www.
kulturhaus-torgau.de Wo? Kulturhaus Torgau, 
Rosa-Luxemburg-Platz 16
Sonntag, 30. August 2020
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Hofgeschwätz Kostümführung 
für Erwachsene mit Begrüßungssekt, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
15/12 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
14 Uhr | Bogenschießen im Wilden Westen 
So sind die Indianer mit Pfeil und Bogen 
umgegangen, Tel. 0351/8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kleine Schlossführung durch das 
älteste Schloss Deutschlands mit den Hö-
hepunkten der Albrechtsburg, 12/9,50 €, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® 
Thematische Weinverkostung bei einer 
Zugfahrt durch den Lößnitzgrund, Tel. 
0351/21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Bahnhof Radebeul-Ost
17 Uhr | Schweinegezadder Charles Brauer 
liest „Schweinegezadder“ · Kurzgeschichten 
von Manfred Krug, Tel. 03522/505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
KULTUR  FENSTER
Sa. 12. 12. 2020
Sa. 26. 3. 2021
Fr. 17. 10. 2021
Sa. 10. 4. 2021











































Sa. 25. 2. 2021
Tel. 03421 903523  I  www.kulturhaus-torgau.de
Karten unter:
Das Letzte 
Martin Kaschke war der nachweislich älteste 
Deutsche aller Zeiten. Er wurde 116 Jahre alt, (über)erlebte 
den 30jährigen Krieg, zwei Pestepidemien 
und war drei Mal verheiratet. 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
Ein Minister hatte einen 
Autounfall . Die Ärzte 
konstatierten einen schweren 
Schädelbruch. "Wird der 
Unfall nachteilige Folgen 
für seinen Verstand haben," 
fragte der Staatssekretär. 
"Wahrscheinlich!" - "Aber 
regieren wird er doch noch 
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Jetzt Probefahren!
RIESA Lange Str. 61 ·  03525 / 50220 
WALDHEIM Landsberger Str. 15 ·  034327 / 9500
Der neue SEAT Leon. 
Kraftvoll. Selbstbewusst. Connected.
Der neue SEAT Leon begeistert mit seinem dynamischen 
Auftritt, seiner energiegeladenen Formsprache und 
jeder Menge technischer Raffi nessen.
  
INSTAGRAM      

2x für 
  Sie da!
 
